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DIARIO D& MARINA 
D E H O Y 
¡Madrid, Abril 26. 
FIESTA EN ViAIiBNarí 
Se ha celebrado en la plaza de toros 
de Valencia una hermosa fiesta de ca-
rácter regional, en que ha tomado 
parte muy activa aquella guarnición. 
El Rey, ha presidido el acto, siendo 
acogido por el pueblo muy cariñosa-
mente. 
PROGESO M-DITAiR 
En Barcelona la jurisdicción militar 
ha incoado proceso contra el jefe de 
los socialistas Pablo Iglesias por ata-
ques dirigidos al Ejército en un dis-
curso que pronunció en aquella capi-
tal ccmbp-tiendo violentamente la Ley 
de Juriadicciones. 
DA l l üE'LGA DEL ílBRiROL 
Los obreros del Arsenal y astille 
ros del Ferrol no cejan en su actitud; 
pero los trabajos se han reanudado 
empleando obreros esquirols á quienes 
ampara en su labor la fuerza pública. 
m 
Dijimos el primer día que aligo más 
habría que "asociación ilícita15 en ]as 
detencioues'-que se estaban llevando á 
cabo. 
Y efectivameule. ya el Juez que 
entiende cu la causa la ha calificado 
de "Conspiración para la rebelión.'' 
Y ha declarado procesados á casi to-
dos los detenidos. 
t 
¿Pero ahora resulta que. segnin la 
prensa que se di-ce conservadora, esos 
detenidos son más inocentes que los 
degollados por Herod^s hace veinte 
siglos, y que todo eso de la "conspira-
ción para la rebelión" no es más que 
un ardid inventado por el Gobieruo 
para destruir el gran partido negro 
que estaba organizando Estenoz y del 
cual había de sacar muchísimo pro ve-
eho el partido conservador. 
Aciisaoión de la prensa conservado-
ra que no debe de hacer mucha gracia 
ni al señor Varona, que en su mani-
fiesto condenaba el movimiento racis-
ta, ni al señor Alberto Ponce, Juez 
especial de la causa. 
Pero en esto último no insistire-
mos, porque aunque todavía están bien 
recientes las faltas de compañerismo 
con que los periódicos referidos se con-
dujeron respecto á nosotros, ni somos 
vengativos ni nos agrada el papel de 
delatores. 
Lo que no podemos excusarnos 
de decir es que aquellos que preten-
den presentarnos eomo causantes de 
los males que están sufriendo los ne-
gros conspiradores, son los únicos que, 
como siempre, pensaban emplearlos co-
mo carne de cañón y que ahora ios de-
fienden, no porque 'les inspiren lásti-
ma ó crean en su inocencia sino por el 
despecho que les causa el ver fraca-
sado su plan y por el odio y la envidia 
que les inspira el Gobierno, cuya ener-
gía, á juicio de muchos, no debiera ha-
cer distinción entre blancos y negros. 
LA CAMAEi DE CfllRGIO 
Y E 
•Según la Oireular que hemos publi-
cado en nuestra primera edición do 
hoy. anteanoche reuniéronse en la Cá-
mara de Comercio caracterizadas re-
ipresentaciones de la industria y del 
eoonercio de la Habana y acordaron 
convocar á una asam'blea magna para 
tratar de la ya votada ley del cierre, 
asamblea que se verificará mañan-i 
por la noche en los salones de la Lon-
ja del Comercio. Xos parece bien es-
te acuerdo, especialmente porque no 
es el primero ni el segundo que adop-
ta en tal sentido un organismo tan 
prestigioso como la Cámara de Co-
mérció; Industria y Navegación de la 
•República, el cual desde el priniei-
momento se puso al lado de los que 
combatían tan perjudicial proyecto, 
elevando mensa'jes y solicitudes, tan 
razonados como pulriól icos, al Ayurr 
tamiento y al Congreso. 
Xunca es tarde cuando se tiene ra-
zón, y como la razón, toda ella,' está 
de parte del comereio y de la indus" 
tria, cuya legítima libertad se coarta, 
de ningún modo se pueden considerai-
: inútiles ó tardíos cuantos esfuerzos se 
ha-gan -para conseguir que el Ejeculi. 
vo no sancione' esa desdieihada ley del 
cierre de los establecimientos á las 
seis de la tarde. Todavía cabe alen-
tar alguna esperanza si coraerciahtes 
e industriales saben ejercitar con dis-
creción, pero con energía, el derecho 
que les asiste; y que sabrán hacerlo, 
pruébalo la resuelta actitud que han 
adaptado últimamente y de la cual 
saldrán acuerdos terminantes y solu-
ciones concretas en la asamblea de 
mañana, á la que no debe faltar nin-
gún elemento •mercantil, sobre todo 
niagnno de aquellos que representan 
cuantiosos intereses en la capital de 
la República. 
Entre las voces autorizadas que se le-
vanten contra el cierre, figura en -pri-
mera línea la de la Cámara de Comer-
cio, la cual y por'conducto de su Pre-
sidente el respetable banquero y hom-
bre de negocios don Narciso Gelats 
declara en documento que puiblicamos 
en otro lugar de este número, que ha-
biendo agotado todos los recursos pa-
ra comíbatir la Ley, propónese uti l i-
zar el último que la Constitución le 
brinda, acudiendo ante el más alto 
Tribunal de la Nación. 
La actitud adoptada por el Comer-
cio y la Industria frente á los acuer-
dos imipremeditados del Congreso, es 
un espectáculo que halaiga y hace con-
cebir esperanzas, pnes revela que las 
clases activas del país no se hallan 
dispuestas á dejar pasar sin protesta 
una ley que va encaminada contra 
la libertad del trabajo, respetada y 
garantizada en .todos los países cul-
tos de la Tierra. 
BATÜRPJLLO 
Al señor Hilario C. Brito. 
De toda su exlensa carta, ratifican-
do las acusaciones que á mi patriotis-
mo y seriedad había heciho en el folle-
to "Suum quique," lo que me ha pro-
ducido más tristeza es que haya hecho 
usted hincapié en una errata d'c im-
prenta que su cultura y su Ibuena fe 
debieron salvar, para irse por los ce-
rros de übeda, presuraiendo que yo 
he querido averiguar su vida privada 
durante la emigración, y presentarlo 
como una dn tantas sanguijuelas que 
chuparon allí gran parte "del oro que 
2a fe de los separatistas había lleva-
do al tesoro de la Delegación. 
Trataba yo de hacer notar que los 
emigrados fueron dos que más saibro-
samente pasaron los años de la guerra, 
porque ni estaban en peligro-de 
¡muerte en la manigua, ni martirizados 
por amenazas y sonrojos en las pobla-
ciones; ni temerosos de la Guardia 
Civü en el período tveyleriano, ni t i -
ritando de fiebre y hamibre en la es-
pesura; lejos de la patria, sí, pero ab-
solutamente tranquilos respecto de 
sus vidas y las de sus familias. 
Y considerando al señor Brito eo-
mo uno de los tantos que tuvieron di-
nero con qué pagar su pasaje y el de 
los suyos, y no vinieron á la guerra, y 
pudieron exteriorizar sus entusiasmos 
por la independencia, escribí: "el so-
ñor Brito, que ni pelea ni tenía, 
Cien de mis lectores, siguiendo el cur-
so de mi réplica, han leído temía, 
porque era la palabra forzosa; m^ 
viejo amigo Jéyp tenía, y sobre ese des-
cuido del corrector de pruebas ha le-
vantado otra tempestad contra mi 
conducta correctísima, haciéndome 
saiber que él no pesó soibre la Revolu-
ción, que si no tenía dinero, no lo pe-
día á la patria, presentándome al jui-
cio público como un acusador gratui-
lo de su conducta en el extranjero. 
Comprenderá el señor Brito que, á 
mis años y con mi práctica de la vida, 
viendo tan preocupado y dispuesto á 
juzgarme mal á mi adversario, debo 
tener la siíficíente prudencia para no 
reíbatir punto por punto, como él de-
sea, sus ineaperadas acusaciones; cual-
quier otro descuido del linotipista, 6 
del corrector le exasperaría más, y 
aeaibaríaraos j>or perder, el la estima-
ción ya muy quebrantada que me tu-
vo, yo el concepto de hombre de bien 
que me he ganadó, y ambos una amis-
tad que, si no nos ha sido muy útil, 
tampoco nos había pesado, ni causado 
ninguna contrariedad. 
Bri'to emigró, pudo dejar detrás 
una Empresa que representaba un va-
lor de $25,000; yo ganaba cineueni;i 
de sfueldó al raes para una familia de 
once individuos; él, separatista revo-
lucionario, pudo contribuir á los fon-i 
dos de la revolución y prestarde ser 
vicios personales; yo, evolucionista, 
enemigo de la guerra, miserable de 
fortuna, habría podido, á pesar de las 
colecciones de La Luz y : 'El Criollo." 
asegurar, como tantos han hecho, que 
mandé quinina á la manigua y qu.í 
avisé de la salida de las tropas. MTe 
habrían creído los libertadores, eomo 
han creido á tantos iu'fames, y co'i 
ellos ha-brí-a escalado altos puestos de 
la Repútblica. Y he preferido decir 
desde el primer 'momento, y siempre, 
que no he pronunciado una palaibra de 
condenación contra mis hermanos 
mientras peleaban por su ideal, que no 
he deseado ni una sola vez su venci-
miento, pero que "no di ni una pese-
ta para la revolucaón, ni le hice favor 
alguno"—-que no eran tales, conver-
saciones íntimas, comento de noticias, 
lectura y rectificación de proclamas 
anónimas, y algunos otros inocentes 
ejercicios á que me entregaba con mis 
amigos Gómez Rosas, Pórtela, Vila — 
notables médicos— y algunos otros, 
en humilde casa sabanera. 
•Conque, ya ve Brito que, si como 
separatista merezco sus censuras por-
que no pude ó no quise huir para lía-
coime tan revolucionario como lo fue-
ron distinguidos miembros de la Cen-
tral Autonomista que el célebre mani-
fiesto firnuaron, como hombre he si* 
do lo bastante pudoroso para no men-
tir trabajos revolucionarios, y •bastan-
te resignado para ver cómo han me-
recido bien de la .patria, como •conti« 
nuadores de la Doetrina de Martí, no 
ya los que pagaron les servicios no 
Brito, haciendo quebrar su estableció 
miento, sino los que me tenían sitiado 
por separatista en y antes de la gue-
rra, y ahora, con el folleto de Brito, se 
crecerán en su orgullo de cuibanísimos 
y de patriotas. 
Cierto que yo empieaiba un lengua-
je acre ó enardecedor á veces; cierto 
que pudiera suponérseme partidario 
de una. lucha armlida por la revolu-
ción : yo pretendía educar en el civisi 
JILO, contrarrestar la obra encvvr ti 
de! car-rquismo, ir haciendo concien-
cias para cuando fuera hora de exigir 
mayor justicia en la gobernación del 
país, con la amenaza, si el convenci-
miento no bastaba. Pero Brito qua 
mis escritos guarda ¿por qué no .ha 
citado aquel "Programa de La M i i 
en 25 palabras" en que condensé mi 
credo de repú/blica cubana bajo el 
Anémicos, y Desgastados 6 Faltos de Fnerea y Vigor, que 
quieran tener Salad, Enerorías Musculares, Gran Memoria, Po-
tencia, Virilidad y disposición para todo, necesitan diariamen-
t»; a-ndar BU nutrición tomando una Medicina Tónica-Recons-
tituyente. La mejor y más segura es ñor completo el — — — 
DE VENTA EN TODAS L A S DROGUERIAS Y BOTICAS 
lia mejor y más sBneiü i dg aplicar. 
De venta: en las principales larmacias y s e d e r í a s 
Depósito: Peluquería LA. CBNTRA.L, Aguiac y Obrapía. 
C 908 2Í-2SM 
(di 
A L E M A L E C 
" P A N T E R A ' 
A n a l i z a d a p^r l a J u n t a Super ior de 
S a n i d a d de l a R e p ú b l i c a de C u b a . 
^ARCA-REGISTRADA 
Y con los mejores C E R T I F I C A D O S de 
E m i n s n c i a s M é d i c a s del p a í s . 
- - - e l m e j o r - - -
ALIMENTO PARA i 
SOMETIDOS A UN 
REGIMEN LACTEO 
JUNTA SUPERIOR DE SANIDAD 
LABORATORIO D E LA ISLA D E CUBA 
Sección de Química General 
Análisis Núm. 7g45. 
YA Químico Jefe de la Sección de Quími-
ca, d*»! Laboratorio de la Isla de Cuba, 
C E R T I F I C A : 
Que la muestra de leche marcada con el 
Núm. 7-3019 por la Oficina de San'dad de-
positada con el Núm. 7846 por el Sr. Jefe 
del Daspacho de Sanidad, contiene: 
Densidad 1.031 
Agua * . - . 3.696 X 100 
Extracto 1.304 x 100 
Manteo» 310X100 
Lactosa. . . . . . . 381 X 100 
Protóidos. . ^ . . . , 509 X 100 
Sales 064 100 
No contiene sustancias extrañas á su 
composición. 
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Teléfono núm. 349. 
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Restoy y Otheguy, O'Reilly 22. 
Rccalt y Lamrieta, Obispo 4. 
Panadería y Víveres "Santo Do-
mingo, Obispo 22. 
VLa Viña," Reina 21. 
'Progreso del País," Galiano 78, 
" E l Bombero," Galiano 120. 
" E l Brazo Fuerte," Galiano 132. 
J . M. Angel, Acosta y Compostela. 
Ramón, P. González, Lealtad y Vir-
tudes. 
c i 17 i 
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protectorado español? jPor qné no ha 
•copiado en su folleto algo de mis pelé-
micas con la prensa separatista d<i 
¡Florida? ¿'Por qué no ha reproducirlo 
mis condenaciones de lo de Purnio y 
Lagas, y mis frecuentes manifestació-
nes de que éramos un pueWo sin edu-
cación cívica, sin virilidad, sin noción 
dol deber patriótico, siervos los unos, 
medrosos los otros, vividores unos y 
traidorzuelos otros? Así se vería, me-
jor que en extractos aislados, y pá-
rrafos sueltos do trabajos distintos, 
cuál era mi credo y mis tendencias 
cuádes. 
'Es muy cómodo procedimiento —us-
ted lo sabe, amigo Brito —ese de to-
mar cuatro frases, de un escritor tan 
prolífico, tan incansaiblc como yo, du-
rante treinta y cinco años, y presen-
tarle como uno quiera. Así pudo San-
tacilia componer aquella cruel poesía 
contra España, c-ada uno de cuyos 
renglones era un verso de un poeta 
español. 
'Ouail'quiera que sin prejuicio se eche 
al coleto mi lalbor periodística de en-
tonces, desde la invocación á las ena-
guas, que Brito cita. ha«ta la celebra-
da poesía que entonces circuló mucho 
' 'Apóetrofe." titulada, en que decía 
al cubano: 
Sangre de esclavos corre por tus venas 
Aunque para defender tu propia vida, 
han de faltarte dignidad y aliento, 
tendrá que reoonoeer que yo no era 
revolucionario, que no cooperaba á la 
obra de Martí, que no tenía fe en nues-
tras aptitudes para conservar la repú-
blica que por acaso lográramos, y por 
eso quería el protectorado de Espaf.a, 
como ahora deseo el de los Estados 
Unidos, pese á cuautos cargos se me 
hagan de mal patriota; porque no creía 
ni creo que el patriotismo y el desinto. 
rés. que la abnega:-jón y la solidari-
dad, sean nuestras virtudes cardina-
les. 
Dice Brito que no me quiere mal. 
y con calificativos belilos de mi inteli-
gencia y de mi pluma, afirma sa di-
cho. Gracias mil. Por venir de él 
acepto esos homenajes de rcspol ). 
Otras veces los he rechazado con in-j 
dignaeión porque algún vil ha dicho 
de mí más de una vez: "Tiene talen-
to, pero... Es muy honrado, pero,. " 
Y este pero ha sido siempre una ca-
lumnia ó un ultraje; siempre le ha se. 
guido la acusación de traidor-ó la in-
sidiosa de voluble. Y más me ha'bría 
gustado aparecer imibécil que per-
verso. 
Así, cuando Bri'io, dice que no rae 
calificó de "sa'bio." "supernliombre" 
y "oráculo'1 en son despectivo, sino 
porque algunos lectores por tal me 
tienen, le haibría agradecido más que 
les dijera; "no hay tal sabiduría; 
Ararábum está -eqiiivocadf) en eso; lo 
que dice Aramiburu no es verdad;" 
que no eso de exhumar texftos para 
demostrar lo que yo mismo confieso, 
ó para probar que* me he equivocado, 
y rectificado, y evolucionado, y todo 
lo que Brito quiera, como si fuera in-
dignidad evolucionar y rectificar' 
cuando con ello no se ha lucrado ni 
inferido daño á la familia ni á la pa-
tria cubana. 
JOAQUÍN N. A RAM BURIL 
, *tm 
LA VIUDA ALEGRE 
'Esta célebre opereta en tres actos, 
cuyos autores son León Stein y Franz 
lachar y que con tanto éxito ha sido 
representada en varias capitales dei 
Europa y en esta Isla, ha sido impre-; 
sa por la casa editorial de "La Ultima 
Moda," de Madrid. 
Todos los admiradores de esta obra, 
que quieran obtener este libreto, pa-
sen por la casa de Artiaga, San Mi-
guel 3 y San Rafael 
CONTRA EL CIERRE 
J LAS SEIS 
Habana, Abril 25 de 1910. 
Sr. Director del DIARIO DE LA MARINA. 
Muy distinguido señor mío: 
Habiéndose dicho que esta Corpora-
ción no ha presentado oposición algu-
na á fe Ley del Cierre, me tomo la l i -
bertad de suplicarle se sirva insertar 
en su ilustrado periódico, las siguien-
tes líneas: 
En 27 de Mayo de 1908. cuando se 
agitó en el Ayuntamiento de esta ciu-
dad dicha cuestión, la Cámara acudió 
presurosa, remitiendo al señor Alcalde i 
Municipal un razonado informe de su 
letrado consultor doctor Pablo Desvcr-
niuo, cu el cual se exponían los princi-
pios de sana doctrina jurídica porque 
v>e rigen en esta delicada materia di-
versos países del mundo y especial-
mente los autónomos Estados de la 
Unión Americana. 
M Ayuntamiento aceptó con muy 
buen sentido las razones expuestas y 
üiiandonó el asunto. 
Surgió de nuevo la cuestión en la 
Cámara de Representantes aprobándo-
se con tanta festinación que no hubo 
más remedio que acudir al Senado; y 
así lo hizo este organismo en 10 de 
Enero último por medio de un trabajo 
extenso y razonado que se entregó al 
señor Presidente de aquel alto Cuerpo. 
Y aun antes de discutirse el asunto, 
en. 24 del mismo Enero, una Comisión 
de esta Cámara que visitó también al 
¡señor Presidente de la República con 
igual fin-, entregó en propias manos del 
señor Morúa Delgado otra instaucia 
indicando la conveniencia de suspen-
der el debate rte la Ley, mientras no se 
realizase uua amplia investigación 
que ilustrase la opinión de los señores 
senadores. 
Llegó á conocimiento de esta Oá-
mará que los señores que componen 
el Senado ignoraban el contenido de 
'sus comunicaoiones y con ese motivo 
se dirigió otro escrito al doctor Anto-
nio Gonzalo Pérez, reproduciendo di-
chos trabajos y rogándole que diese 
cuenta con los mismos al Senado, 
Ignora esta Corporación si por fin 
tuvieron noticias de sus gestiones los 
señores senadores, pero es lo cierto que 
todo eso se ha hecho; se ha publicado 
en el Boletín Oficial de la Corpora-
ción; se ha dado cuenta al público de 
las gestiones en las notas que se publi-
can en la prensa de esta capital, y hay 
todavía comerciantes y periódicos qiu; 
afirman que la Cámara no se ha opues-
to á la Ley del Cierre. 
Ultimamente, el> día 20 del actual, ea 
Junta Directiva se acordó costear los 
gastos que origine un recurso de in-
constitucionalidad ante el Tribunal 
Supremo, si el Honorable señor Presi-
dente de la República sanciona la Ley. 
Como se vé, la Cámara de Comercio 
ha agotado todos los recursos de que 
podía disponer dentro de su Reglameu-
to 81) contra de la Ley del Cierre, pro-
poniéndose utilizar el último que la 
Ley le brinda ante el Tribunal Supre-
mo, para cumplir con sus asociados. 
Con gracias por la publicación 'le es-




Se cura con las PASTILLAS del Doctor 
ROUX, preferidas por los médicos y enfer-
mos de Francia y oí extranjero, para com-
batir las enfermedades é Irritaciones de la 
Kívrganta y de los bronquios, rrlppe, cafn» 
rro*. auna y bronquitis. 
De venta en tarmaclas y droguerías. 
UNA CARTA D£ RUEDA 
Leemos en "La Verdad," de Cai-
barién: 
"Damos gustosos á continuación la 
liermosa carta que el ilustro poeta 
Salvador Rueda nos envía y en donde 
se reñeija la superioridad de alma dei 
artista al poner en letras los impul-
sos de su corazón grande y generoso. 
Las laudatorias frases que el poeta de-
dica á Caibarién, son ruebas inequívo-
cas del recuerdo latente que conserva 
de esta sociedad que le rindió un dig-
no homenaje y que venera al ibardo 
latino. 
Aunque no estamos facultados pa-
ra la* publicación de esa carta 'bellísi-
ma, no obs'tante nos permitimos la l i -
bertad de darla á luz: su contenido es 
el siiguiente; 
Rabana , Aíbril de 1910. 
Sr. B. Santamarina. 
Mi querido amigo: 
j Redacción de "La Verdad." 
Caibarién. 
Recibí su liermosa revista en el in-
¡ íeresantc periódico "La Verdad." In-
' finitas gracias por sus líneas impre-
| sas, llenas de amor, de luz y de belle-
; za. Recibí una gran alegría al saber 
! que el noble, generoso y caballeresco 
. Caibarién, tiene un diario órgano de 
sus intereses, es decir, que tiene voz. 
lengr.a. pues pueblo ó ciudad, que ea-
rezea de periódicos, son como "ciu-
dades mudas," cuya voz se queda es-
; eondida en su pecho. 
Deben ustedes procurar que Caiba-
rién, siempre posea esa sublime "len-
gua de papel" q̂ ue se llama un perió-
dico diario: así su voz se cruzará con 
las voces del mundo, y tomará parte 
en el concierto de la civilizajción, ¿.Lo 
querrá usted creer? Yo al ver que esa 
riquísima ciudad tiene diario, lo he 
besado, porque ibesar un periódico, 
es besar la sagrada letra de molde, 
que parece una prolongación de la 
palabra de Dios 
1 Ademíás, Caibarién es una ciudad 
que necesita tener voz impresa, por-
que lleva un naciente vuelo gigantes-
1 co hacia algo más grande. Ese cen-
tro está llamado á ser muy pronto to-
da una señora ciudad, un emporio de 
comercio, de industria, de agricultura. 
Con franqueza digo á usted que espe-
ro del desHrrollo de Caibarién una de 
las más florecientes é importantes 
ciudades de la República. Usted, que 
es joven, ha de ver ese prodigio. Le 
diré á usted más aun con la realiza-
ción de las grandiosas obras del in-
signe ingeniero señor Paz. (que ahí 
he conocido.) Caibarién será el pun-
to de la Isla, el camino más corto á 
los Estados Unidos, para la exporta-
ción de productos, puesto que "Pun-
ta Judas" es el sitio más septentrio-
nal de la Rapúiblica, situado á diez 
millas de Cayo Prancés y á catorce 
horas de navegación de Tampa. Ta 
hay hedha parte de la vía de ferroca-
rr i l , que ha de crear prodigios. Una 
usted á esto, otros proyectos de paz 
para todo ese lado de la Isla, como 
son planta eléctrica y saneamiento 
de Camagüey, Remedios y Caibarién; 
urbanización de Cayo Conuco y 
otirs grandes ideas que al c o n v e r t i r s 3 
en realidades serán maravillas, y ten-
drá usted el esbozo de todas veras 
grande de lo, que ha de ser pronto esa 
ciudad. 
Extrañará á usted que un poeta le 
hable de esta clase de asuntos, y no 
hay que extrañarse: la poesía está 
en todo y todos los hombres á su mo-
do cada cual en lo suyo, son poetas. 
Por mi ' parte, amo la poesía en 
todas sus manifestaciones, hecha un 
puente, hecí» un ingenio de azúcar 
hecha un í-amino. hecha una escuela 
pública. Precisamente, yo, á mi pa-
so por varias ciudades he logrado 
que se funde una escuela de niños en 
Cananas (Las Palmas;) que hicieran 
las pfrees y se abrazaron los homíbres 
une oslaban encmistadíKS en Arucas 
(.bellísima ciudad canaria;,) que abo 
ra, agreguen á ruego mío. una carre 
, tera nece-saria para varios pueblrK m 
| la República. Eso, todo efiO, mi ami-
; -.ro Santamarina. es poesía, créame, y 
1 poesía, no así como se quiera, sino poe-
sía alta, grande, sublime. No todos 
han de ser reglones divinos y rimas. 
Y para CáSbariéti que acaba de 
darme una alta y delieada prueba de 
amor, yo desearía su engrandeeimieii-
to total, su saneamiento, su luz elée-
trica. su embellocimiento. 
CUi corazón agradecidísimo envía 
pormediode Vd. y de "La Verdad" 
un'saludo fervorosísimo á las perso-
nas representativas de esa ciudad^ al 
señor Presidente de la Colonia Espa-
ñola y al señor Alcalde, que en unión 
de las demás altas personalidades, me 
han dispuesto una brillantísima no-
che de gloria, que no olvidaré jam'ás. 
Salude en ani nombre á los señores 
socios de la Colonia, salude en mi 
nomibre á las mujeres bellísimas que 
dieron luz y realce á la gran velada 
en mi honor: reparta usted mis pala-
bras y mi espíritu entre las almas 
amorosas de esa insigne ciudad. 
Usted reciba gracias expresivas de 
su amigo que le quiere y besa su 
mano, 
Salvador Rueda. 
E l m á s de l ic ioso c a t é l o ven-
den en Re ina 69 . L A FL.OR D E 
T I B E S . P u r o y a r o m á t i c o . 
miaMe gestión de sus prede<s«¿0 
pero de justicia es señalar 
i Comerci 
Hemos recibido la Memoria de la 
Asociación de Dependientes corres-
pondiente al primer trimestre del año 
en curso, y, como de costumbre, no» 
ha bastado examinar el movimiento 
de socios y el balance de situación pa-
ra darnos cuenta de que no ha cesado 
aun ese mejoramiento gradual y cons-
tante iniciado desde los 'Comienzos , 
desde la fundación de la ¡Sociedad. 
Cierto es que el Presidente General 
del Centro, nuestro distinguido amigo 
el señor don José Gtómez, ha traduci-
do en beneficio del Centro la activa la-
boriosidad que le caracteriza y que ha 
sabido continuar con exceso la emeo-
factores que m á s ihan contribuido6' ^ 
prosperidad actual, y sabido os f 
Sección de Propaganda, h á b i l ^ ! 1 
presidida por nuestro apmdable • 
go el entusiasta Enrique Snáre^^ ' 
ha. desma.vHdo un punto n i ha p^?0 
nado ocasión de ensanchar los preJ^ 
gios de la Sociedad, no obstante lo \ ' 
fí<;il que resulta aumentar lo í|Uft 
rece haber llegado al miáxinuim d e ^ 
. apogeo. 8,1 
l)(d movimiento de socios, si s ' i 
'aii ndem ^ á, lo que las cifras acusa0 
paree* desprenderse que hubo nSj 
bajas que altas: pero esta d i f w ^ J * 
$e 34 que amtamos en contra, obedopí 
á la proximidad de la estación vera* 
niega, época en que empieza la COIOQU 
á huir de los rigores del clima tropi 
cal. busrando en zonas m á s frescas pj 
descanso natural á los diarios traba, 
jos de todo el año. 
Por otra parte, en los 25.187 
inscriptos en 31 de Marzo, hay igñ 
m á s que cu igual trimestre del año 
r n terior, de donde se deduce qu,. <ien_ 
t r o de las oscilaciones méiisúalea y 
aun triraestrales, el movimiento anual 
acredita un alea fija y só l ida . qUe ^ 
la mejor garantía qúc puede tener la 
prestigiosa Sociedad que nos oeup^. 
Da naciente Caja de Ahorros ll(>va 
una marcha tan rápida en su evofo. 
c ióu . que bastará decir, como dato 
bien elocuente, que la Memoria que á 
la vista tenemos acuaa un fondo de 
i ¡p •uenta mil pesos en 31 de Marzo y 
nos consta que en la fe cha actual llega 
esa cifra á cien m i l . 
Con lo dicho huelga todo comenta-
r:u. por mur'ho que decir quisiéramos 
de ese nuevo factor de progreso coa 
que cuenta la Asociación de Depeu-
diente». 
•Respecto al movimiento de Caja, 
nada tan elocuente como las cifras 
que acusan la situación pasada y d 
estado actual. 
En 31 de Diciembre último existía 
un capital líquido de 888,213 pesos en 
oro. En 31 de Marzo pasado el capital 
llegó á 924,854 pesos, ó sea u n aumen-
to de más de 36,000 en tres meses. 
Imposible dar ni aun siquiera notas 
breves de cuanto bueno encierra la 
.Memoria que se nos envía: pero oca 
lo dicho basta para comprender el es-
tado próspero de la Asociación dí> De-
.pendientes, ño obstante los cuantioso'! 
gastos á que obliga una nómina nume. 
rosa y l o s no menos cuantiosos que 
originan las fiestas de rigor y la coo-
pe ración en aquellos asuntos que re-
clama la colectividad de las Socieda-
des españolas. 
Aplausos merecen cuautos intervie-
nen en la 'buena marcha y funciona-
miento de la 'Sociedad, y enviamos el 







I tenemos sobrantes, á pesar de la seca actual; y durante las aguas nos sobrarao | 












er) la fabricación de quesos M M 
Q U E R E M O S D E C I R C O N E S T O , Q U E E S T A M O S E N 
B I S P O S I 0 I O N " E N T O D O T I E M P O " , D E S U R T I R L A C A N -
T I D A D D E L E C H E Q U E S E N O S P I D A , G A R A N T I Z A N D O 
L A A B S O L U T A P U R E Z A D E E L L A S Y Q U E R E U N E N B A -
J O T O D O S C O N C E P T O S L O S R E Q U I S I T O S E X I G I D O S P O R 
E L D E P A R T A M E N T O D E S A N I D A D . 
C O N M A Y O R G U S T O V E N D E R I A M O S L A L E C H E SO-
B R A N T E A L P U B L I C O , Q U E E M P L E A R L A E N Q U E S O S , 
Q U E N O N O S D A R E S U L T A D O S A T I S F A C T O R I O . 
E N L O S C A F E S Q U E S E R V I M O S , I N S T A L A M O S A P A -
R A T O S P A R A Q U E P U E D A S E R L A L E C H E A N A L I Z A D A 
P O R C U A L Q U I E R P E R S O N A , A S I C O M O D E P O S I T O S E S -
P E C I A L E S P A R A E V I T A R Q U E E S T A S E D E S C R E M E C O N 
L O S H E R V O R E S . 
E L L O E S D E G R A N I M P O R T A N C I A P A R A L O S D U E -
Ñ O S D E C A F E S . P O R Q U E T I E N E N L A G A R A N T I A D E Q U E 
L A S L E C H E S Q U E S I R V E N S O N A B S O L U T A M E N T E P U -
R A S Y Q U E P O S E E N L A C A N T I D A D D E C R E M A Q U E D E -
B E N T E N E R . 
. A T E N D E M O S A L O S P E D I D O S Q U E S E N O S H A G A N , 
P A R A C A P E S , R E S T A U R A N T S, C A S A S D E G R A N D E S F A -
M I L I A S , H O T E L E S , & , & , Y O F R E C E M O S L A S G A R A N T I A S 
A N T E S M E N C I O N A D A S . 
H O Y S A C A M O S D E L A A D U A N A E L A U T O M O V I L N U -
M E R O 3 P A R A E L A C A R R E O D E L A S L E C H E S . N O E S U N 
L U J O . E S U N A N E C E S I D A D C O N O B J E T O D E Q U E L A S 
L E C H E S S E A N O R D E N A D A S E N L O S P O T R E R O S L O M A S 
T A P J D E P O S I B L E E N L A S M A D R U G A D A S , P E R M A N E C I E N -
D O E L M A Y O R T I E M P O E N L A U B R E D E L A S V A C A S . 
P I D A N S E N O S P R E C I O S P O R N U E S T R O T E L E F O N O 
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tble estínnilo, á quionos supieron mc-
¡reeér -ooo siis aciertos y desvelos h, es-
fiiua'ción general de sus coaaoeiados. 
Es, sin duda, sorprendente la rapi-
dez con que las obleas digestivas del l i -
cenciado Martí curan la dispepsia y 
demás enfermedades del estómago. 
Si usted padece de dicho mal, prué-
belas y será el primero en pregonar las 
resultados de tan maravilloso prepa-
rado. 
Depósitos: 
En todas las Droguerías y Farmacias. 
Una carta del Sr. Gliaions 
•Nuestro distinguido amigo el Se-
cretario *de Obras Públicas, nos diríge-
la siguiente amable carta, que agra-
decemos, y en la que se aclara satis-
factoriamente lo que servía de tema 
al suelto á que cu la misma se liace 
referencia: 
Haibana, Abril 25 de 1910. 
Sr. D. Xicolás Rivero. 
Director del DIARIO DE LA MARINA 
Mi estimado amigo: 
Tengo el .gusto de aclararle y con-
testar al mismo tiempo el suelto que 
en el DIARIO DE LA MARINA de fecha 23 
del que cursa, edición de la tarde, me 
dirige en nomibre de los vecinos de Ca-
laibazar y Boyeros, preguntándome 
por qué no se usa la piedra de aque-
lla localidad, en lugar de la de Ca-
moa, en las reparaciones de la carre-
tera de la Haibana á Bejucal. 
" El motivo de ello es, que la costum-
bre estabiecidia en el Departamento 
Üiasta el presente, ha sido subastar al 
comienzo de cada año fiscal los distin-
tos suministros para el mismo, y la 
subasta de piedra y recebo para las 
careteras, le fué adjudicada en Julio 
próximo pasado, al señor Huston, por 
ser su -proposición más ventajosa en 
su precio, en competencia con postores 
precisamente de las localidades de 
Arroyo Naranjo, Calaibazar y Boye-
ros, como fué el señor Cajigas. 
Con lo anteriormente expuesto, creo 
ihaber contestado su pregunta, y que-
da á sus órdenes. Su atento amigo, 
Joaquín Ckalom. 
GUANDO SE TIENE 
LA DESESPERACION 
I>E HABER TOMADO LOS ILUSO-
RIOS Y LOS CONTRAPRODUCEN-
TES REMEDIOS ANUNCIADOS. ES 
GUANDO MAS SE AGRADECE LA 
PERFECTA EFICACIA D E L "DI-
GESTIVO MOJARRIETA." QUE ES 
E L UMCO VERDADERO REME-
DIO GASTRO INTESTINAL, COM-
PLETO, CONFIRMADO, EFICAZ Y 
SUPERIOR A TODOS LOS OTROS 
PARA LAS ENFERMEDADES D E L 
ESTOMAGO. 
AL JEFE LOCAL 
OE OBRAS PUBLiOAS 
Sr. Director del DIARIO DE LA MARINA. 
Muy señor mío: perdone que por 
tercera vez se le moleste sobre un mis-
mo asunto, pero la incuria y abandono 
con que se miran aquí las cosas, me 
obligan á suplicarle por tercera y últi-
ma vez. llame la atención del Jefe Lo-
cal de Obras Públicas por medio del 
pr«ri6dico de su digno cargo, sobre el 
estado en que los empleados de la Em-
presa del Gas han dejado el tramo de 
la oalle de ia Muralla entre Cristo y 
Kgido, hâ e quince días que los em-
pleados de dicha Empresa practicaron 
unos trabajos de instalación y desde 
entonces esta ÍÍU casa viene sufriendo á 
diario perjuicios, hay que estar con el 
paño en la mano limpiando el cristal 
de la vidriera que da á la calle y la 
parte baja do la misma que es de ma-
dera está convertida en una masa de 
barro y hasta el interior do la tienda 
pcnetfcran las salpicaduras de fango, 
pues los baches á que se ha hecho re-
ferencia en anteriores escritos firma-
dos por los vecinos de esta parte de la 
calle, permanecen llenos de fango y 
son un peligro constante para toda 
clase de vehículos y estoy temiendo 
que en uno de los vuelcos que á diario 
se repiten por el mal estado del piso, 
perezca la vidriera de la calle que da 
frente al maldito bache. 
Perdone, señor Director del DIARIO 
tantas molestias, pero ¿á quién hemos 
de acudir que tan bien nos atienda 
y tan bien nos oiga aunque quien 
debe oir permanezca-sordo como una 
tapia? 
De usted afectísimo S. S. Q. B. S. M. 
Gábiiw Alvarez. 
Esperamos que el Jefe Local de 
Obras Públicas atienda esta razonadí-
sima queja. 
LA BUENA HORA 
SE IMPONE 
Ciento cuarenta años de existencia, 
dan derecho al crédito y fama. Los 
elegantes relojes suizos Caballo de 
Batalla, máquina extra, escape de 
áncora de precisión, son las mejores 
del mundo. Cincuenta f siete premios 
de Exposiciones y certámenes lo 
acreditan. Los hay coa tapas elegan-
tes planas, oro, cincelado, grabado^ y 
oro mate; plata nielé con incrustacio-
nes variadas. 
Unico receptor y agente Marcelino 
Martínez, almacenista importador de 
brillantes sueltos de todos tamaños, 
joyería de oro fino con brillantes; jo-
yería corriente en general sin brillan-
tes: oro 14. 12 y 10 kilates. 
Muralla 27 (altos) 
Depósito para Masco 
El representante señor García (don 
Ezequiel) habló hoy al general Gónsez, 
de un proyecto que se propone pre-
sentar á la Cámara, proponiendo la 
creación de un depósito para Museo de 
Arte é Histórico. 
El señor Presidente de la Kepúbli-
cá recomendó al señor García, que le 
txponga por escrito las ideas que tiene 
acerca del asunto solicitado. 
Dieho señor habló después al Jefe 
del Estado de Instrucción Pública en 
general manifestando hallarse satisfe-
cho de los propósitos que animan al 
nuevo Secretario. 
NECROLOGIA. 
Ha dejado de existir la señora doña 
Florida Selva de Fernández, estimadí-
sima dama cien-fueguera que había ve-
nido á esta capital en busca de la sa-
lud que hacía tiempo le faltaba. 
Era la señora Selva una esposa y 
madre ejemplar, dotada de carácter 
dulce y bondadoso que conquistaba el 
respeto y el afecto de cuantos le habla-
ban. 
Como poseía un alma tierna y cari-
tativa, pasó por el mundo haciendo 
buenas obras, y socorriendo á los ne-
cesitados, á pesar de que no era una 
acaudalada; por eso su muerte ha de 
causar penosa impresión en Cionfue-
gos, donde eran debidamente aprecia-
das por sus virtudes y bondades. 
Descanee en paz. y reciban su 
amante esposo é hijas, la expresión de 
nuestra pena por la desgracia que en 
estos momentos 'lacera su alma. 
S E C R E T A R I A D E 
G O B E R N A C I O N 
E l señor Lecuona 
El Gobernador Provincial de Ma-
tanzas, señor Lecuona, estuvo hoy en 
Ja Secertaría de Gobernación hablan-
do con el señor López Leiva de asun-
tos de aquella provincia. 
Con iguad objeto dicha autoridad vi-
sitará esta tarde al general Gómez. 
S E C R E T A R I A D E 
E S T A D O 
Fntrevista 
El Secretario de Estado, señor San-
grurly, ha celebrado una entrevista con 
el Presidente de l i Cámara de Repre-
sentantes, tratando del presupuesto de 
aquel departamento. 
S E C R E T A R I A 
D E A G R I C U E T U R A 
Marcas de ganado 
_ Se han concedido las marcas soli-
citadas por los.señores Cándido Pe-
redra, Carlos Garciga, Pedro Riverón, 
Crescenio Aguilera, José Sánchez, 
Gaspar Crespo, Meredes Colas, Juan 
Barón, Camilo Valdivia, José Manuel 
Suárez, Modesto Dávila, Miguel Pé-
rez, Miguel Dañas, Francisco García 
Quirino Izquierdo, Emilio Morales, 
Antonio Rodríguez, Angel Pinero 
Eleodoro Barney, Víctor Roque, Nico-
lás Quintosa, Baldomcro Basulto, Jo-
sé Zusnara, Francisco Ríos, Juan Rei-
nóse y Alberto Almanza. 
E n comisión 
El señor don Francisco Faurés, Je-
fe del Negociado de Inmigración, ha 
sido trasladado en comisión del servi-
cio á la Secretaría de Estado. 
Granjas Agrícolas 
En la Secretaría de Agricultura se 
estó redactando un proyectó, sobre 
creación de Granjas Agrícolas. 
concedido 30 días de licencia, por en-
»f ermedad. 
D E C R E T A R I A DB 
I N S T R U C C I O N P U B L I C A 
Catálogo 
El Secretario de Instrucción Públi-
ca ha pasado hoy al Director de la 
Biblioteca Nacional la siguiente co-
municación: "Señor; Aparte de las 
evidentes deficiencias de que adolece 
ese centro por falta de un local ade-
cuado que reúna las condiciones nece-
sarias para un servicio de tanta utili-
dad é importancia, como el que viene 
prestando por su propia índole y ca-
rácter, existe otra que urgentemente 
es necesario subsanar; la ausencia de 
un catálogo de las obras en dicha bi-
blioteca existentes. En consecuencia^ 
y con objeto de proceder sin más di-
lación á reparar esta última, al reci-
bo de la presente, comenzará usted 
á hacer al expresado catálogo de todas 
las obras que existan en esa depen-
dencia á su cargo, para lo cual, el se-
ñor Subsecretario de este Departa-
mento pondrá á las órdenes de usted, 
en comisión especial, y exclusivamen-
te para que le auxilien en los trabajos 
necesarios al cumplimiento de la pre-
sente orden, dos empleados de esta 
Secretaría. Dicho trabajo deberá es-
tar terminado, con la formación defi-
nitiva del catálogo, en el preciso pla-
zo de seis meses, debiendo usted dar-
me cuenta quincenalmente, de cuanto 
á ese fin se vaya realizando. Sírvase 
acusarme recibo de la presente y par-
ticiparme el día en que comience us-
ted los trabajos que se le encomien-
dan. 
Reparaciones 
Se ha ordenado á la Junta de Edu-
cación de Isla de Pinos que disponga 
la reparación inmediata del molino 
de viento y los inodoros de la escuela 
pública número 1 de aquel distrito 
instalada en una casa propiedad del 
Estado. Esta escuela se encontraba 
clausurada por orden del Departa-
mento de Sanidad. 
Tras largos y crueles padecimientos 
que sufrió con cristiana resignación, 
falleció ayer al medio día en esta ciu-
dad, la bondadosa señorita María Lui-
sa Riva, hija de nuestro apreciable 
amigo, el señor Guillermo Riva, em-
pleado de la Aduana de este puerto. 
Descanse en paz y reciba su descon-
solado padre nuestro más sentido pé-
same. 
POR LAS OFICINAS 
PALAOI© 
C r é d i t o 
Se ha concedido un nuevo crédito 
de mil pesos, para que el doctor don 
Carlos Latorre, continúe sus investiga-
ciones científicas on la provincia de 
Santa Clara. 
Invitación 
El Gobernador Provincial señor As-
bert, y los señores Penino, Aspiazo, 
Guinea y el doctor Malberty, estuvie-
ron á invitar al Jefe del Estado para 
e\ banquete con que. será obsequiado 
mañana el Vicepresidente ,de la Repú-
blica señor Zayns. 
El invitado prometió hacer todo lo 
posible á fin de asistir. 
S E C R E T A R I A 
D E O B R A S P U B L I C A S 
PennáBo provisional 
A l señor Mario G. Menoca.1, Admi-
nistrador de ''The Chaparra Sugar 
Co.," se le ha concedido permiso pro-
visional para comenzar las obras de 
un tramo de vía férrea entre Las De-
licias y Cayo Juan Claro, un pedra-
plen en los bajos Boca Ciega y un 
muelle, almacén y tanques para uso de 
los ingenios "Chaparra'' y "San Ma-
nuel," en Puerto Padre. 
Todas estas obras están incluidas en 
el expediente que se tramita por el 
Gobierno Provincial de Oriente. 
Contrato aprobado 
Se ha devuelto aprobado á la Je-
fatura de Santa Clara, el contrato 
adicional celebrado con el señor M. 
Fortes, para el emparrillado de los 
cimientos de los estribos del puente 
sobre el río "Zaza." 
Licencias 
Al señor Juan. F. Pérez, ingeniero 
jefe de segunda clase, afecto á las 
obras de la carretera de Pinar del 
Río á Luis Lazo, se le han concedido 
cuatro meses de licencia sin sueldo, 
para asuntos propios, de acuerdo con 
lo preceptuado en el artículo 55 de la 
Ley del Servicio Civil. 
A l señor Pedro Gil Maury, Torrero 
segundo del faro Cabo Cruz, se le han 
S E C R E T A R I A D E 
i 
S A N I D A D 
Inspecciones 
Por la Jefatura local de Sanidad de 
Bolondrón se inspeccionaron 1.795 ca-
sas, durante la segunda década del 
mes actual; en Quemados de Güines 
se inspeccionaron 100; en Vinales 
147; en Remedios 460; en Aguacate 
291; en Mantua 151; en Martí 301; 
en Sagua la Grande 721; y en San 
Luis (Pinar del Río) 176. En Cár-
denas se inspeccionaron en la segunda 
década 1.793 casas, encontrándose 3 
depósitos con larvas, que fueron des-
truidos ; en Cruces 798; en Morón 342 
inspecciones; en Mayarí 125; en Nue-
vitas 437, encontrándose un depósito 
con larvas; en Cienfuegos se inspec-
; cionaron 2.473 casas; en Yaguajay 
378; en Calabazar 582; en San Luis 
¡401; en Rodas 600; en Santa Clara 
' 1.970, encontrándose 3 depósitos con 
larvas; en Alacranes 620; en Cabañas 
182; en Sancti Spíritus 180; en Pal-
ma Soriano 374; en Santo Domingo 
928; en Camagüey 1.601; en Pinar 
del Río 1.174, encontrándose un de-
pósito con larvas; en Bayamo 269; 
en Guantánamo 1.113, encontrándose 
4 depósitos con larvas; en Jiguaní 
382; en Trinidad 11, encontrándose 
2 depósitos con larvas; en San José 
de las Lajas 830 y en Manzanillo 146. 
Análisis de leche 
Por la Jefatura local de Sanidad de 
Yaguajay, se analizaron 736 muestras 
de leche, durante el mes de Marzo 
próximo pasado, encontrándose en 
buenas condiciones. 
Vacuna 
En el término municipal de Santia-
go de Cuba, se practicaron durante el 
mes de Marzo próximo pasado, 265 
operaciones de vaeuna, habiendo teni-
do éxito 213; en Calabazar de Sagua, 
68, con éxito 51. 
A S U N T O S V A R I O S 
Diplomáticos 
A bordo del vapor uruguayo "Bra-
sileño," embarcó para Santa Cruz de 
Tenerife, el encargado de Negocios de 
Uruguay, señor Rafael Fosalba, acom-
pañado de su familia y del Secretario 
señor Ramón E. Muro y Morenco. 
Eduardo Eivero Sánchez 
Guardia civil que fué en ésta pres-
tando servicios en las oficinas. 
Se desea saber su paradero en la 
Provincia de Santa Clara, para com-
placer á su hermano don Antonio. 
Diríjase á la Secretaría de redac-
ción del DIARIO DE LA MABINA. 
Llegada 
Esta mañana, á bordo del vapor 
"01ivette,', llegó de los Estados Uni-
dos, por la vía de Tampa, el abogado 
americano J. L. Jones. 
También llegó en el citado buque, 
el doctor S. D. W. Light. 
Salida de guardacostas 
Ayer á las seis y media de la tar-
de se hicieron á la mar los guardacos-
tas íiHatuey,, ' "Bairc" y ^Yara," 
con destino á Oriente, conduciendo in-
dividuos de tropa del Ejército Perma-
nente. 
Un informe 
Nuestro distingruido amigo el doc-
tor Agustín Cruz González, directoi' 
del Hospital de Dementes de Mazorra. 
ha presentado al señor Secretario de 
Sanidad y Benefioencía un notable 
informe sobre díciho establecimiento, 
señalando en ese trabajo las observa-
ciones eientífkas y las reformas ma-
teriales que pueden mejorar las con' 
diciones de los asilados en aquel Ma-
nicomio. 
Explotando la necesidad 
Bfoce dos ó tres días aparece en 
nuestro colega " E l Mundo,'* el si-
guiente anuncio: 
"Se solicitan 20 carpinteros, alíba-
ñiles y peones, con jornales de 
$4 á $2, en el caserío de Luyanó nú-
mero 32, carnicería de Serafín Rodrí-
iguez; en caso de no convenir el traba-
jo, se paga el viaje." 
Mfa de 200 necesitados obreros han 
acudido al -reclamo, encontrándose 
después de hacer el sacrificio de gas-
tar los centavos que cuestan el carro 
y la guaigua, conque no había Rodrí-
iguez ni tal solicitud de trabajadores. 
Sospecihan los engañados que el 
•anuncio haya sido puesto por algriu 
conductor de guaigua para cobrar los 
pasajes, y sería conveniente que ta 
policía secreta averiguara quién es el 
autor del anuncio, para que le enseña-
ra á no explotar tan indignamente la 
necesidad, de los pofbres obreros. 
Inscripción 
En la capitanía del puerto ha sido 
inscripta la chalana número 32, pro-
piedad de la compañía marítima cu-
bana. 
"Asociación Cubana de Beneficencia, 
Instrucción y Recreo" 
Cada día que transcurre, aumenta 
el auge de esta novel institución, cuyo 
local social se destaca en medio del 
hotel "Telégrafo" é "Inglaterra," 
frente al parque de Martí. 
La organización de sus servicios de 
beneficencia que empezarán á prestar-
se desde el próximo día primero, me-
rece todo elogio. 
Forman su cuerpo médico, galenos 
tan notables como los doctores Pere-
da, Tamayo, Cardona. Pinera, Rodrí-
guez Ecay, Smith, Venero, Ramos 
Vegay, Báosca y los cirujanos dentis-
tas doctores Telechea, Ventosa y Val-
dés. 
Los socios enfermos que por pres-
cripción médica necesiten ser asisti-
dos fuera de su hogar, podrán serlo 
en los Sanatorios "La Balear" y en 
la Clínica "San Rafael;" en esta úl-
tima si se trata de un caso de eiru-
jía y el paciente lo desea. 
Del despacho de fórmulas se ocu-
pan las principales farmacias y la 
garantía del buen servicio está garan-
tizada por no tener la Asociación 
igualas en los precios de fórmulas y 
abonar por ellos su justo valor. 
Muy en breve se efectuará la fiesta 
inaugural, que, aunque modesta, ha-
rá época en la historia de las institu-
ciones cubanas. 
Dinamita 
El vapor "Cienfuegos," trajo de 
New York 75 cajas, conteniendo di-
namita, consfgnado al señor José Fer-
nández. 
Dispensario "La Caridad" 
Los niños pobres y desvalidos cuen-
tan sólo con la generosidad de las per-
sonas buenas y caritativas. Necesi-
tan alimentos, repitas y cuanto pueda 
producirles bienestar. El Dispensario 
espera que se le remitan leche con-
densada, arroz, azúcar y alguna ro pi-
ta y ©alzado. 
Dios premiará á las .personas que 
no olvidan á los niños desvalidos. 
El Dispensario se halla en la plan-
ta baja da? Palacio Episcopal, Haba-
na 58, 
Dr. M. DELFIN. 
DE PROVINCIAS 
S A N T A G U A R A 
(Por telégrafo) 
Placetas, Abril 26 
á las 8 a. m. 
Al DIAEIO D E LA MARINA 
Habana 
Se ha dejado sin efecto el arresto 
del señor Laudelino García, persona 
muy estimada en esta villa, por haber-
se comprobado que no pertenecía á loa 
complicados en la causa que se signa 
contra el grupo independiente de co 
lor. 
E l Corresponsal. 
O R I E N T E 
(Por telégrafo) 
. Santiago de Cuba, AbrÜ 25. 
á las 11 y 25 p. m. 
Al DIARIO DE LA MARINA 
Habana 
Carece de fundamento fc la noticia 
inserta en un periódico de la localidad 
de que faltaban municiones á cuaren-
ta guardias rurales. Hay completa 
tranquilidad en la provincia. La con-
ducta del gobierno es celebrada por 
las personas serias del país. 
Especial. 
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El Dr. L . A. 
Bayr» dllo 6 une toflora elegrante, cliente si.ya: "Pni.ato 
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Agentes y Rhasteccriorcs e;' Cuba:Dr. Manuel 
¿ohjvaou. Obispo 53, y José Sarrá, Teniente 
Key ±1, Habana* 
1062 26-1A. 
¿Por qué sufre V. de dispepsia? Tomo 
la Pepsina y Ruibarbo de BOSQUE. 
Y so curarft en pocos días, recobrará 
su buen humor y su rostro se pondrá 
rosado y alegre. 
Ln Pepsina y Rnibarbo de BosqBO 
produce excelentes resultados en el 
tratamiento de todas las enfermedades 
del estómago, dispepsia, gastralgia, 
indigestiones, disestiones lentas y di-
fíciles, mareos, vómitos d« las emba-
razadas, diarreas, estreñimiento, neu-
rastenia gástrica, etc. 
Con el uso de la PEPSINA y RUIBAR-
BO, el enfermo rápidamente se p o n e 
mejor, digiere bien, asimila más el 
alimento y pronto llega á la curación 
completa. 
Los mejores médicos la recetan. 
Doce años de éxito creciente. 
Se vendo en todas las boticas do la 
Isla. 
987 26-1A 
i Cigarrillos "Higiénicos" ARROZ SUPERFINOS 
PIDALOS.- í i NO L O S H A Y M E J O R E S 1! 
1006 2S-1A 




JÜAN F, MüHCZY PABON, BRO. 
(Con licencia de 1» Autoridad eclesiástica) 
T O M Ó I 
E s t a n o v e l a y t o d a s l a s d e m á s o b r a s d e l 
i n s i g n e l i t e r a t o s e v i l l a n o , e s t á n d e 
v t n t a e n c a s a d e A r t i a g a , S a n 
M i g u e l 3, S a n R a f a e l i i\9 
(Continúa.) 
ra que no me lo teiuga q.ue «pedir como 
Ja carne! 
¡Lomo •con -tomate! Yo no lo tenía, 
porque este inviemo no lo pude com-
prar: pero en la -"Ooperativa" lo hay 
}' k> v-eoiden y yo •teng'o maicüiísira-o 
ITnato en ponerle á su mcrcé gloria, 
si gloria se veirdiera, que para eso lo 
Paga sn mercó á peso de oro, porque 
yo no lie tenido otro pupilo como ŝ i 
^ercé. Ko está nada más que marea-
dito, para quitarle ó "derre-tirle la man-
teca. T luego sus tomates, pasados 
por el colador, para que no tengan 
pellejos ai tolondrones. Conque pón-
«¿se »u m r t é sin •cojitedad £ 'coma, ¿a 
mercé ihaSta que se lo tiente con ei 
dedo 
Pues bueno: esas son las cosas de 
la Señorita Peuitas. 
¿Pues y 'leyendo? ¡Qué me alegra-
ra que viniera su mercé á comulgar 
con nosotros el dominigo, nada más 
que para qne la oyera leer! ¡Qué sen-
tido el que le -da á las oraciones! ¡qué 
fervor en las jaculatorias! Lo que yo 
le digo: «¡si -podía usté ganarse la 
vida, nada más que preparando ge^-| 
te para comulgar! Pero déjelo usté:; 
que va usté á ganar lo que vale más. 
que el oro y que la plata; que va usté, 
á ganar la eterna Jenisalén, que le¡ 
va albrir á usté las puertas de par 
en par. si no es menester eoharlas aba-1 
jo para que entre usté, porque us'é 
es'una santaza y ojalá yo lo fuera, que 
con tres duros y medio á la cola, es-
toy iieciia nn vaso de eomrpcióu y 
de pecado, que no sé cómo Su Divina 
Majestad no !ha Üieeho qiv.- se abra la 
tierra Ibajo mis pies y me traerá viva.— 
Seña Jeroma se acordó cfcftftfe esta-
ba desfogando su pasión dominante 
Se dolió de lo íntimo de su alma de 
habar iia'biado tanta palabra ociosa 
y se quedó callada. Paco Géngora, 
arostum'brado al martilleo de sn con-
versación, como motara el silencio en 
que se había sumido, levantó la cabe-
za 55 k . 'Vi6. tan coiu^ugida, que huibo. 
de preguntarle:—¿Qué es eso, señá Je-
roma? ¿Se ha puesto usted mala? ¿la 
dnele algo? 
—'¡"MalaL . . ¡el alma es la que ten-
go incurable!... ¡ que no puedo de-
jar de irme de la mano y Olvido mis 
propósitos á lo mejor!—y sintió una 
contrición tan sincera, como San Pe-
dro tras la trina negación de su amis-
tad con Jesucristo. 
—^Vaya por Dios! ¡vaya por 
Dios!— dijo Paco Góngora por decir 
algo, y sin saber por dónde tomar las 
extemporáneas lágrimas de señá Jero-
ma. Y por distraerla^ le preguntó i 
reniglón seguido:—¿ Y entonces, ee ca-
sa por fin este verano?— 
Señá Jeroma repuesta de su contri-
ción :—-¿Quién ?. 
—-La señorita 'Penitas: ¿no decían 
que se casaba este verano? Porque en 
Sevilla esas son las voces que corren, 
—-No, señor, es decir: que yo sepa: 
pero no: no hay Ihombre en el mundo 
que mere/xía una prenda así. Ese lirio 
de los valles no deibe ser nada más 
que para 'Nuestro Señor. 
—¿Pues entonces las relaciones 
aquellas... 
—¿Cuáles? ¿Las d«l Ixrticario de 
aquí, ó las del médico de Matojos? 
—Las dos: porque en Sevilla se de-
da una de ks dos. yo no recuerdo 
cuáJ, era cosa iieaha, 
—•Pues yo no sé por qué: iporqne 3 o 
mismo al uno qne aJ otro ni ella lé 
dió palique ni hizo más que desenga-
ñarlo ihonradameaite. El iboticario de 
aquí, aunque sea mí prójimo, imaigon 
de ¡Dios, y redimido con la sangre pre-
ciosíma de Nuestro Señor Jesucristo, 
no me gusta á mí para ella. Así como 
el médico de El Tornáüar ya me pare-
ce otra cosa, y al fin, un 'buen mozo, 
según dicen, porque y o . . . no vaya su 
mercé á creer por esto que yo soy 
buena: yo no me gusta faltar á la 
modestia y no le ihe visto nmy 'bien: 
la cara, porque no lo he mirado las 
veces que ha venido por aquí. Pero d i . 
cen qne es muy !bucn mozo, mejorando 
lo presente, y fama de edlo tiene por 
todos estos <íarredores.,, y señoritas 
hay que andan bebiendo los vientos 
por él, aunque la señorita Penit-as no 
le tía hecho cara. 
— i Mire usted qué tonta!... ¿y por 
qué no lo quiere? 
—Yo, señorito Don Prancisco, no se 
lo *he preguntado, aunque se me 'han 
pasado muchas garras de preguntár-
selo: pero, como nosotras no nos ve-
mos nada más que en la Iglesia y allí 
no es sitio de entablar nna conversa-] 
ctón, no sé mis qne lo qne se dice pop 
ahí: qne él está muy encaprichado: 
que vino quince ó veinte veces á ver 
ai se arreglaiba con ella, ^ que eJla k, 
dijo que le agradecía mudho su 'buena 
voluntad, pero que por entonces no 
pensaba de ponerse en estado. 
—] Ya lo creo!... ¡con 'el boticario 
á la oreja! ¿cómo iba á querer al 
otro?... ¿Hay gazpacho? 
—Sí, señor ¡y poco fresquito! como 
Aquí lo tiene su mercé. Meneélo su 
mercé para que se le revuelva la zu-
rrapa. Y aquí están las brevas: á mí 
me gustan ímichísimo; pero que no las 
como, porque, como ya una es vieja, v 
hay ê a <<andaneia,, de. . . en fin: que 
está su ¡mercé oomiendo. Aquí está 
también el cabello de ángel. Como no 
le ^usta á su mercé el café que yo ba-
go, nada más que el del Casino^ no se 
lo pongo. Pues mire su mercé: no es 
porque yo quiera ¡alabarme ni «hablar 
mal del prójimo; pero no lo hacen en 
el Casino ni con la mitad del primor 
y la limpieza que yo, aunque esté mal 
que una lo diga. 
—¿Y qué decía usted del botica-
rio?. . . 
—Pues lo mismo: que no; que no 
entrará en sus planes casarse por aho-
ra, o . . . jqué sé yo! ella lo niega: pe-
ro milagrito será que no traiga entre 
manos algo de monjío. Ella, por lo 
menos, le esorjbe de cuando en cuan-
do á una amig* monja que tiene en 
Sevüia; ,£ si las ¡monjas la iban coiw-
cido, ya se darán modo y traza de 
echarle ei -guante. 
—Pues ¡vaya! si estaba yo equivo-
cado con respecto al casamiento á% 
esa señori ta . . . 
" — i Qué quiere sn meroé! ¡la len-
gua! ¡la lengua! ¡la lengua! que no 
hay quien la sujete, ni quien la tenga 
á ray^ • que, como siempre está húme-
da, se resbala y se va del seguro: ene-
migo del que no obtienen victoria si-
no los muy ¡grandes santos; porque, 
como decía el pobrecito del Padre que 
en -gloria esté: ' 'el que no ofende en la 
palabra, este es el varón perfecto." 
Ello es cosa de la Santa Biblia, para 
que su mercé se entere, y la Biblia la 
ha compuesto el Espíritu Santo, como 
su mercé sabe muy bien.. . 
Aún hablaba señá Jeróma, cuando 
Paco Oóngora, refregados los rojos la-
bios con la servilleta y 'bebido un vaso 
de agua, se levantaba de la mesa, to-
maba el sombrero, encendía un puro 
de diez céntimos y salía por la puerta 
derecho al Casino. 
(Coiitimará.) 
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TELEGEÁMAyi EL CABLE 
átercicio de ia Prensa Asedada 
1XA íXSIJRACION DEL . 
TE.MPLO ÜE LA PAZ 
Washington, Abril 26 
El nuevo y hermoso hogar del Bu-
reen Internacional de las Repúblicas 
Americanas, fué inaugurado hoy ofi-
cialmente ante un público numeroso 
y distinguido. 
Kace des años que el Presidente 
Roosevelt coloco la piedra angular de 
este edificio que ha sido llamado por 
Andrew Carnegie, "Templo de Paz, 
Comercio y Amistad," y del cual di 
jo el Secretario Root que era un '' Oapi. 
tolio de todas las naciones Americanas 
en la capital áe los Estados Unidos." 
Tanto aouel día como hoy las ceremo-
nias celebradas han sido espléndidas. 
La importancia local é internacio-
nal que tiene la inauguración de este 
palacio diplomático, ha sido patenti-
2 a d a hoy con la asistencia del Presi-
dente de los Estados Unidos, del Se-
cretario de Estado, del Embajador de 
Méjico, del Cardenal Gibbons, del se-
nador Elihu Root, del millonario 
Andrew Carnegie, del Obispo Har-
ding, del Director Jchn Barrett, de 
los miembros del Cuerpo Diplomático, 
del Tribunal Supremo y Gabinete en 
masa, de los Senadores y Representan-
tes del Congreso Nacional, ds la alta 
oficialidad del Ejército y de la Arma-
da y de una lista interminable de dis-
tinguidas señoras y caballeros. 
La ceremonia, efectuada hoy, qu3 
el Presidente Taft ha calificado como 
el acontecimiento internacional más 
importante ocurrido en Washington 
hace muchos años, fué iniciada con 
ima invocación por el Cardenal Gib-
bons, siguiéndole el Secretario Knox, 
que pronunció el discurno inaugural, 
como Presidente de la Junta Directiva 
del Burean Internacional de las Repú-
blicas Americanas. E l Director John 
Barrett hizo una descripción del edi-
ficio y del trabajo de la oficina, y el 
ingeniero constructor Albert Kelsey, 
habló sobre* la arquitectura del Pala-
cio. 
E l Senador Root, que desempeñaba 
el cargo de Secretario de Estado cuan-
do Mr. Carnegie concibió la idea de 
erigir este edificio, pronunció un dis 
curso que fué contestado por el señor 
don FranciFco León de la Barra, Em-
bajador de Méjico, que habló en nom-
bre del Cuerpo diplomático latino-
americano. 
Mr. Carnegie pronunció un discur-
so alusivo al acto; se leyeron varios 
mensajes-de los Presidentes de las Re-
públicas Latine-americanas, felicitan-
do á Mr. Carnegie y á la Oficina por 
la terminación de la gran obra y por 
último el Presidente Taft, rindió su 
homenaje en un brillante discurso 
que duró media hora. 
Antes de precederse á la bendición 
del edificio por el Reverendo Obispo 
Harding, se llevó á cabo una nota 
simpática y expresiva, número singu-
lar é interesante en el programa, al 
plantar el Presidente Taft y Mr, 
Carnegie un "Arbol de Paz" en el pa-
tio de la casa. Con la bendición que, 
rlarán terminadas las ceremonias del 
día. 
Esta roche la Jipta Dnectiva del 
Burean dará una recepción en honor 
de Mr. y Mrs. Carnegie, á la cual 
asistirá el Presidente Taft, el Cuerpo 
Diplomático y los oficiales de la Ar-
mada y del Ejército con uniformes de 
gala. Espérase que sea el aconteci-
miento social más brillante de la tem-
porada. La banda de Marina suminis-
trará la música. 
E l nuevo hogar del Burean repre-
senta un gasto de un millón de pesos, 
de cuya suma Mr. Carnegie pagó se« 
ntos cincuenta mil pesos, y el res-
to las veintiuna repúblicas america-
Los mejores críticos en arqui-
tc-tura y construcciones, declaran 
que es el edificio oficial más artístico 
del mundo. Su estilo exterior y su 
arreglo interior, es distinto de la ar-
quitectura convencional de Washing. 
ton, pero adaptable á su medio am-
biente. E l edificio se levanta airoso 
en uno de los puntos más altos de la 
capital, dominando el parque y rio 
Potomac y mirando á los campos 
abiertos que existen bajo la Casa 
Blanca y cerca del monumento de 
Washington. 
E l palacio ofrece un cómodo hogar 
al Burean de las Repúblicas Ameri-
canas que se ha desarrollado con mar-
cada rapidez en estos últimos diez 
años y que tanto hace para fortalecer 
los lazos que unen á las citadas repú-
blicas, y estimular el comercio, la paz 
y la amistad. E l crecido cuerpo de 
expertos en asuntos comerciales, es-
tadísticos y diplomáticos, tiene á su 
cargo una extensa correspondencia en 
inglés, francés, portugués y español 
publicando mensnalmcnte un boletín 
descriptivo del progreso y condiciones 
de las repúblicas americanas, que el 
Préndente Taft ha calificado como la 
publicación oficial más instructiva é 
interesante del mundo. La oficina 
distribuye centenares de folletos y ha 
hecho la orgullosa declaración de que 
debido á sus esfuerzos en intercambio 
oonercial entre las Repúblicas Ameri-
canas del año pasado han circulado 
cincuenta y dos millones de pesos más 
que en los años anteriores. 
La arquitectura del nuevo edificio 
es una combinación de la clásica y la 
española y todo el palacio está cons-
truido de mármol blanco. Una de las 
cosas más lindas que tiene es su patio 
central con una fuente exquisita dise-
ñada por Gertmde Vanderbilt Whit-
ney, y una inmensa riqueza de raraa 
plantas y árboles tropicales. En las 
paredes están los escudos en colores 
de las repúblicas americanas, entre-
mezclados con los nombres de sus hé-
roes en la paz y en la guerra. 
Otra cosa notable es el hermoso 
cuarto de Asambleas que lleva el nom-
nombre de "Salón de las Repúblicas" 
que se considera como la habitación 
más grande de su clase en Washing-
ton, apropiado por su elegancia y 
dignidad para conferencias interna 
cionales, reuniones diplomáticas y re-
cepciones á extranjeros distinguidos. 
Tiene también un salón "de fama," 
en donde se colocarán las estatuas y 
bustos de los grandes generales, esta-
distas y hombres notables de la Histo-
ria Americana y en la que se colgará 
la bandera de cada nación. 
Contiene además un salón bibliote-
ca, cuarto de lectura, habitaciones pa-
ra los empleados, despacho y cuarto 
de comisarios y todas las comodidades 
necesarias para servir banquetes cuan-
do se den recepciones. 
DISCURSO DE KNOX 
Breve, pero substancioso, fué el dis. 
curso que pronunció el Secretario de 
Estado Mr. Knox, presidente de ho-
nor de la Comisión de Gobierno de la 
Unión Internacional de las repúblicas 
hispano-americanas, quien dijo, en re-
sumen, lo siguiente: 
"Me siento orgulloso por haber si-
do designado para tomar parte en la 
importante ceremonia d? Ya inaugura-
ción de este edificio que ha de dedi-
carse á la- causa de la pas y buena vo-
luntad entre las repúblicas latino-
americanas; eso es más que un privi-
legio inhererfte al puesto que 3cupo, 
pues deber ineludible mío es el de pro-
clamar la simpatía que sienten los Es-
tados Unidos por la gran obra que tie-
ne que desempeñar el Burean Inter-
nacional de las repúblicas americanas, 
y es el firme y desinteresado propósi-
to del Gobierno y del pueblo de este 
país coadyuvar con toda su fuerza á 
la realización de tan elevado y huma-
nitario ideal. 
"A menudo tardan mucho en pro-
ducirse los efectos deseados, los movi-
mientos de los pueblos para aproxi-
marse unos á otros y crear entre ellos 
una unión más íntima; semejantes 
movimientos nacen per sí solos, no son 
impuestos por fuerza alguna exterior 
y su primer efecto es la convicción de 
que para mejorar sus condiciones pro. 
pias y prosperar, es niecesario que ca-
da nación desarrolle armónicamente 
sus relaciones con los demás países, á 
fin de que progresen á la vez todos los 
que tienen los mismos ideales, viven 
en las mismas coridiciones políticas y 
alientan cierto sentimiento de unidad 
que propenda á estrechar la intimidad 
entre ellos. Para alcanzar semejante 
resultado, se nentecsita mucho tiempo; 
siglos, quizás, pues para que germiue 
la semilla no basta una sola genera-
ción. 
E l desenvolvimiento de la obra cu-
yo éxito celebramos hoy, ha sido ex-
cepcionalmente rápido; fácil es expli. 
car tan maravillosa feracidad; el te-
rreno vetíía preparado hace cerca de 
cien años, desde que los colonos de la 
América española establecieron la li-
bre comunicación de?de el Río Grande 
al Cabo de Horno, imitando á sus her-
manos de Norte América y por depen-
der de una común madre patria, los 
pueblos de aquella región trabajaron 
de consuno para constituir una serie 
de Estados emparentados unos con 
otros; estos Estados son todavía muy 
jóvenes y por un'a singular coinciden-
cia están celebrando hoy el primer 
centenario de su independencia. 
" E l gobierno y el pueblo de los Es-
tados Unidos que han seguido con 
simpática volunfcMi la marcha y el 
progreso realizado por la Unión de las 
Repúblicas en los veinte años que tic-
te de constituida, han participado co-
mo meros colaboradores en la gran 
obra llevada á efecto por aquella, y co-
mo consecuencia de esa simpatía en la 
construcción' del edificio que se inau-
gura hoy ha contribuido graudemen-
te un ciudadano de les Estados Uni-
dos y todos hemos aceptado sus cuan-
tiosos donativos en la convicción de 
que han de ser un potente factor para 
la consecución de los fines á que aspi-
ra el Burean Internacional, y con el 
corazón lleno de devoción suplicamos 
al gran Dispensador de todos los bie-
nes, que permita que el más completo 
éxito corone los esfuerzos de esta aso-
ciación, á fin de que año por año se 
hagan más estrechas, íntimas y cor-
diales las relaciones entre todos los 
países de América." 
D1SCTRSO DE ROOT 
E) senadoElihu Root. Prev.dei te 
de la Comisión de Gobierno, al prin-
cipar su discurso tributó merecidos 
cumplidos á les arquitectos y cons-
tructores de 1P nueva morada del Bu-
rean Internacional de las Repúblicas 
Amen canas, y se refirió a l alcance que 
ha de tener en el porvenir el hermoso 
donativo de Andrew Carnegie, que 
tanto contribuyó á la realización de 
la grandiosa obra que se inaugura. 
"Los arquitectos que han ideado y 
dirigido la obra, agrego, han logrado 
que el edificio fuese la fiel representa-
ción del Pan-Americanismo. 
"Es evidente, continuó diciendo, el 
vivo interés que al Presidente Taft y 
al Secretario Knox inspira la política 
de buena inteligencia entre todas las 
Repúblicas hispano-americanas, que 
fué iniciada por la simpatía del genial 
Secretario Blaine y que el gobierno de 
los Estados Unidos continúa y prote-
ge ahora, siendo también de buen au-
gurio para el porvenir, la armonía y 
el entusiasmo con que han trabajado 
en pro de ella, todos los miembros de 
la Comisión de Gobierno. 
"Este edificio ha de ser el factor 
más eficaz para las comunicaciones y 
la trasmisión de conocimientos útiles 
entre las diversas repúblicas, pues la 
biblioteca, los libros y publicaciones 
que se hallarán en ella, de fácil acceso 
para todas, así como las interesantes 
revistas del "Bureau," la enorme co-
rrespondencia que este sostiene con 
todos los que buscan el progreso en 
los países americanos y la mayor ex-
tensión que se irá dando gradualmen-
te á estos servicios, justifican el traba-
jo y el glasto en que ha habido que in-
currir para organizarlos, 
"Este edificio tiene, no obstante, 
mayor importancia, por ser el símbo-
lo, el eterno recordador, la perpétua 
aserción de la unidad, del cemún inte-
rés, el firme propósito y la esperanza 
que sustentan todas las repúblicas. 
Este edificio puede considerarse como 
una confesión de fe, un pacto de de-
beres fraternales, un juramento de 
fidelidad á un ideal. Los delega-
dos á la Conferencia de La Haya en 
1907, en el preámbulo de su gran 
asamblea para tratar de la cuestión 
de arbitraje, describen la conferen-
cia de la siguiente manera: 
"Animados del sincero deseo de tra-
bajar para la conservación de la paz 
"universal, acordemos promover por 
"todos los medies á nuestro alcance, 
"el pacífico arreglo de todas las di-
ferencias internacionales. 
"Reconocemos la solidaridad que 
"une á los miembros de la sociedad de 
"todas las naciones civilizadas. 
"Deseamos extender el imperio de 
"la ley y fortalecer el amor á la 
"justicia internacional." 
"Tal es la significación verdadera 
de este edificio para las repúblicas 
hispano-americanas. Este sentimiento 
que se está tratando de fomentar en-
tre todas las naciones modernas civili-
zadas, lo hemos transcrito aquí en el 
mármol para los pueblos de ambos 
continentes. 
" L a civilización procede por la 
asociación; las comunidades y las na-
ciones aisladas tienden á retroceder al 
salvajismo; diferencias expelentes y 
antipatías les separan del resto de la 
humanidad; en la asociación las unen 
lazos similares y están sometidas á 
una mutua atracción que hace que de-
saparezcan prontamente las diferen-
cias que pudieran surgir entre ella-;. 
Como los buenos sentimientos predo-
minan sobre las malas en ese amisto-
so consorcio, tarda poco en nacer el 
cariño engendrado por el mayor cono-
cimiento que adquieren paulatinamen-
te cada una, respecto á las demás. Te-
nemos aquí el producto de ese mútuo 
conocimiento, cooperación, armonía y 
amistad; aquí está la prueba feha-
ciente de lo que esos sentimientos uni-
dos han realizado en el presente y de 
lo que podemos esperar de ellos en el 
porvenir. Desde lo alto de estas ven-
tanas y balcones, los miembros de la 
Comisión de Gobierro de la Unión In-
ternacional contemplarán el grandio-
so río que se desliza al lado del hogar 
de Washington; se sentarán á la som-
bra del sencillo y majestuoso monu-
mento que pone de manifiesto el con-
cepto que nos hemos formado de su 
carácter y personalidad, que más que 
otro alguno en la historia humana, es-
tá fuera del alcance de la envidia y las 
bajas contiendas. La. predominante 
influencia de Washington es reconoci-
da por todas las naciones del mundo; 
al igual que á nosotros les pertenece. 
No hay en la tierra un sólo hombre 
libre que no sea su deudor y admira-
dor. Dedicamos este edificio al servi-
cio de la fe política, en la cual vivió y 
en pro de la cual trabajó. ¡ Ojalá per-
manezca en pie este edificio mientras 
perdure dentro de sus muros el benig-
no prepósito á que obedece su cons-
trucción y se haga sentir la beneficiosa 
influencia del dominio sobre sí mismo, 
de la mutua consideración y el espí-
ritu de tolerancia que excluyen á la 
intransigencia, egoísmo y prejuicios 
de la ignorancia y los demasiado pre-
cipitados impulsos del amor propio 
mal entendido! 
"Que los hombres que vengan des-
pués de nosotros vean que se ha colo-
cado en el camino de la civilización de 
, América una gran piedra para marcrr 
i el comienzo de la era en que la opi-
nión pública condenará á todo el que 
inspirándose en un espíritu de discor-
; día ó de ambición egoísta, ó sed de 
| peder, intente turbar la paz v le con-
| siderará como un enemigo del bienes-
tar general de las repúblicas de Araé-
i rica, 
"Una voz que debería haberse oído 
hoy aquí ha enmudecido; pero muchos 
| de nosotros no podemos olvidar ni de-
; jar de lamentar y de honrar la me-
i moria de nuestro querido y noble ami-
:go, Joaquín Nabuco, Embajador del 
Brasil, decano del cuerpo diplomático 
de América, acreditado cerca de nues-
tro gobierno, que fué respetado, ad-
mirado, amado y que á todos nos ins-
piraba la mayor confianza, pues era 
una figura prominente en el movi-
miento internacional. A la alteza de 
mira de su filosofía nolítica. la noble-
za de su idealismo, la profética visión 
de su Doética imaginación, unidas á su 
gran ilustración, á su práctica sagaci-
dad diplomática y á sn profunde cono-
cimiento de los hombres, ha v oue ^ m . 
gar un corazón tierno y sencillo como 
el de una mujer. Ninguna bendición 
mas apropiada puede echarse sobre 
esta gran institución, tan rica en pro-
mesas para el futuro, como desearle 
que la ennoblecedora memoria de Na-
buco viva eternamente y que su . es-
píritu privilegiado predomine siem-
pre á los acuerdos y decisiones de la 
Unión Internacional de las repúblicas 
americanas." 
I rectiva 






DISCURSO DEL EMBAJADOR DE 
MEJICO 
'' Señoras y señores: 
"Gran día es hoy para nuestra 
América, cuando el poder del derecho, 
reuniendo sus dispersadas fuerzas, da 
una forma tangible á un noble ideal, 
fortalece una institución útil é in-
• funde nueva esperanza y valor á 
; aquellos que luchan por la suprema-
i cia de la paz, la justicia y el amor. 
"La presencia, en esta ocasión so-
| lemne, del ilustre Presidente de los Es-
¡tados Unidos, que tuvo la bondad de 
¡aceptar la invitación que la Junta Di-
del Bureau Internacional 
Repúblicas Americanas tu-
honor de enviarle, demues-
importancia que el gobier-
pueblo americano dán á la 
victoria ganada hoy, victoria cuya 
alta significación moral nos hace 
olvidar por un momento las de-
cepciones de nuestra lucha diaria y 
nos infunde valer para continuar en 
nuestra obra, creyentes y esperanza-
dos oomo si viviéramos en el seno de 
i una humanida d ideal, muy por encima 
' de las pasiones destmetoras, 
"Las Repúblicas latinas de este he-
misferio, que tan cordialmente acep-
taron la idea de erigir el edificio que 
dedicamos hoy, compártela—como lo 
prueba este acto—del sentimiento 
fraternal del pueblo americano, que 
mientras aún está dando amplia prue-
ba de su espléndido vigor é intensidad 
de una vida material, proclama, á la 
vez, su amor por los sublimes ideales 
de una vida modelo, 
"Debido al alcance político y econó-
mico que generalmente se atribuye al 
Pan-Americani£mo, su idea fundamen-
tal ha sido seriamente discutida ; algu-
nos la han censurado, otros la han en-
salzado y el resto la ha considerado 
como una utopia imposible. 
"Pero, cuando nosotros queremos 
expresar por Pan-Americanismo esa 
comunidad de sentimiento, de ideas y 
aspiraciones entre las Repúblicas ame-
ricanas tendentes á fomentar la 
cordialidad y las relaciones amistosas, 
cuyo objeto es fortaleífr los lazos de 
interés para provecho mutuo, aumen-
tando de ese modo el respeto por el 
derecho de los otros; cuando estas as-
piraciones al materializarse, no dañen 
en modo alguno el derecho esencial de 
la preservación propia, de la libertad 
y de la independencia é igualdad ante 
las leyes de los Estados, entonces ce-
lebraremos gustosos la terminación 
del hogar dedicado á cada uno de es-
tos principies. 
"Este es el sano Pan-Americanismo 
que ha inspirado nuestras conferen-
cias internacionales en su obra de ar-
monía que ha hecho que se levante 
este nalacio, blanco y lleno de luz, co-
mo las mentes de aquellos que conci-
bieron idea convertida en realidad, 
descansando sobre una base sólida, 
tan firme como el amor por la Madre 
Patria y por la Justicia que existe en 
todas nuestras naciones. 
"Este Pan-Americanismo que debe 
ser interpretado como una doctrina de 
amor, no puede ser expuesto en forma 
agresiva ó con un exclusivismo exaspe-
rante. E l sentimiento de hermandad 
que nos reúne hoy no es antagónico á 
nuestro afecto á esas naciones que han 
contribuido con su civilización, su 
buen ejemplo y sus elementos de fuer-
za á nuestro avance material y al me-
joramiento de nuestras facultades in-
telectuales: su sangre está mezclada 
con la nuestra; sus capitales, sus in-
dustrias, su cultura artística,, han sido, 
y son elementos de nuestro propio 
i progreso. 
"Esta mutua inteligencia, ttrecien-
Ido siempre entre las Repúblicas de 
América, contribuirá á la estimación 
irecíp3'cca, y al mismo tiempo, servirá 
¡ para vencer ciertos prejuicios que 
aún existe en algunos países. 
"Vosotros fmglo-sajones, que con 
• vuestro maravillcso poder de asimila-
: ción, habéis mantenido y fortaleci-
jdo vuestra unidad nacional, no sólo 
j por medio de las corrientes de emigra, 
i ción, que han traído de la Europa sep-
itentricnal y occidental elementos como 
I aquellos que vinieren á vuestras pla-
yas con los primeros colonizadores de 
i la Nueva Inglaterra, r iño también con 
| otros elementes de ni zas completamen-
¡te distintas que vinieron de otras tie-
¡rras á vuestro rico y libre país en 
( busca de un porvenir seguro y feliz. 
| Vosotros, anglo-sajones. y. nosotros 
! pobladores de las Repúblicas latino 
americanas, hemos estado separados— 
| por sentimientos que están llama-
¡dos i desaparecer—como viene suce-
: diendo desde que el comercio ha uni-
i do á las razas en lazos más estrechos, 
; Ecto ha probado que. pagando sobre 
i ciertas deficiencias inherentes á la 
i naturaleza humana, existen cualidades 
sólidas entre los individuos y las na-
; cienes oue bien merecen estima y ad-
! miración. 
i Al alabar esta obra de Concordia y 
Justicia que ha de acercar á dos 
grandes razas, no para antagonizarse 
y para destrozarse la una á la otra, si-
no para mutua inteligencia y afec-
, to, no podemos olvidar el nombre del 
j í;ran filántropo, que ron tanta magna-
j nitnidad ha contribuido á su reaii^a-
; ción. No hay que mencionar su nom-
bre; está en nuestros corazones y en 
nuestras mentes, y bien sabemos to-
¡ dos apreciar el impulso generoso de 
! una vida dedicada al más noble de los 
¡ propósitos. 
"Cuéntase que Miguel Anarel no en-
contrado á Rafael en el Palacio de 
i Borghesso, donde el pintor de Urbino 
i estaba terminando de pintar una deco-
j ración mural, cogió un pedazo de oar-
i bón y pintó su cabeza en la pared, pa-
i ra demostrar á su rival que el gran ar. 
1 tista había estado allí. Esto pudiera. 
aplicarse al caso presente; la poderosa 
personalidad dedicada á hacer bien, 
ha dejado su sello sobre el campo de la 
Paz Internacional, dejando como se 
ve en Oartago, en Costa Rica y en La 
Haya, y que las futuras generaciones 
lo reconocerán, la estampa de una 
brillante, bien dirigida y noblemente 
inspirada voluntad, 
" L a dedk»7.ción del Palacio de las 
I Repúblicas Americanas ocurre en un 
año que tiene una significación espe-
cial para la América latina. Hace una 
centuria que algunas de las Repúblicas 
de este Continente declararon su inde-
pendencia, y hcy se apresuran á cele-
brar el centenario de un acontecimien-
to trascendental y glorioso, demos-
trando, con orgullo justificado, el pro-
greso moral y material que han alcan-
zado. 
"Permitidme, pues, que como uno 
de los representantes de esas naciones 
que conmemoran hecho tan glorioso, 
evoque la memoria de los grandes hé-
roes, cuyas efigies se hallan reunidas 
en la galería principal de este edificio, 
cemo si estuvieran en una grande y so-
lemne asamblea. Ojalá que sean ellos 
ejemplos perpétuos para las naciones 
de América, cuya rápida evolución en 
el sentido del progreso verdadero, 
aparece con claridad ante los que es-
tudian la vida desde un punto de vista 
sublime, permitiendo seguir la gran 
huella en su mvcba ê avance, como 
se dice del areonauta, que al elevarse 
en el espacio, divisa las grandes co-
rrientes del Océano, 
"Confiemos, pues, fervientemente, 
en que la dedicación del Palacio de las 
Repúblicas Americanas será el punto 
de partida para una nueva era de mu-
tua estima entre las naciones de este 
hemisferio, fundiendo sus diferencias 
en un ideal común de Paz, Justicia y 
Progreso, de igual manera que los ar-
quitectos han logrado armonizar en 
este edificio con arte exquisito la seve-
ridad y la grandeza del pueblo ameri-
cano, con la gracia y la elegancia del 
alma latino-amricana." 
DÍSCU'RSO DE CARNEGIE . 
La paz universal, declaró Mr, An-
drew Oamegie, al principio de su dis-
curso, es el deseo de tedos los gober-
nantes y estadistas de la tierra; pero 
tan loable propósito no prospera, de-
bido á que esos gobernantes y estadis-
tas no se contocen bien unos á otros. 
Entrando en el desarrollo de su te-
sis, dijo Mr. Ca/megie: 
"Cuando hay diferencia de opinión 
entre dos hombres, si no se conocen, el 
resultado probable de la polémica será 
unía contienda; pero si son amigos, las 
diferencias se arreglan pacíñeameute, 
por sí mismos ó por arbitraje, quedan-
do más amigos que antes, porque nin-
guno de los dos ha pretendido ser á la 
vez juez y parte en el litigio. E l ma-
yor crimen que podría cometer cual-
quier hombre ó nación consistiría en 
insistir sobre lo que cubriría de infa-
mia al juez que incurriese en el mis-
mo. 
" E l crimen de la guerra es inexcu-
sable, porque da la victoria no á la na-
ción que tienfe la razón de su parte, si-
no á la más potente. 
" L a declaración más importante 
que se ha hecho sobre esta cuestión, 
por un Jefe de Estado, es la del actual 
Presidente de los Estados Unidos, que 
dijo recientemente en un discurso que 
pronunció en Nueva York, que "to-
das las diferencias internacionales de - ' 
berían dirimirse por arbitraje." Creo 
que im tribunal de honor debería dar 
u n í ? rápida solución á todas las cues-
tiones internacionales, sin excepción 
alguna; ese tribunal daría un fallo en 
todas las cuestiones que nacen de ese 
fantasma llamado "honor nacional" 
y que entrañan muchas veces la inde-
pendencia y las fronteras territoria-
les, c o E a s que deberían ser siempre sa-
gradas y fuera de toda controversia. 
" 'Una de las principales misiones de 
los funcionarios que residan en este 
palacio, consistirá en atraer á él á to-
dos los representantes diplomáticos 
de las repúblicas americanas, á fin de 
que se conozcan, se traten y puedan 
apreciar por sí mismos las cualidades 
y virtudes de sus colegas y se enteren 
mutuamente de los buenos deseos que 
arCman á los unô  para con los de-
más." 
Cree Mr. Carnegie que no está muy 
distante la hora en que el Canadá ma-
nifestará, cen el consentimiento de In-
glaterra, el deseo de ingresar en la 
VTIÓIL de las repúblicas americanas. 
"tas cordiales relaciones que exis-
ten hoy entre las diversas repúblicas 
de Centro América, terminó diciendo 
Mr. Carnegie, se deben principalmen-
te á James G. Blaine, presidente de la 
primera Ccnferencia pan-americana, 
oue se celebró aquí, y á su digno su-
cesor en la Secretaría de Estado, 
Elihu Root. que con tan buen acierto 
y satisfactorio resultado continuó la 
obra iniciada por aquél, no pudiendo 
elogiarse bastante la conducta de am-
bos. Del actual Secretario de Estado, 
Mr. Krox, es la idea de que el Tribu-
nal Marítimo Internacional cuya crea-
cien fué acordada por los delegados 
de las ocho potencias navales á la 
Ccnferencia de La Haya, fuese con-
vertido en un tribunal de arbitraje 
i compuesto por notables jurisconsvlíos 
de los respectivos países, que están au-
torizados para fallar tedas las cues-
tiones internacionales que se sometan 
á su decisión. Si fuese aprobada tan 
importante indicación, como hay bien 
funda das esperanzas de creerlo, que-
daría cubierta una de las grandes ne-
cesidades mundiales y el joven Secre-
tario de Estado habría conseguido le-
vantar con algunos rasgos de su plu-
ma un monumento imperecedero,'* 
BBTAN CONTRA HUOHEá 
Lincoln, Nebraska, Abril 26 
E l jefe del partido demócrata, Mr 
William J . Bryan, censura el n o ^ W 
miento del Gobernador Hughes parn 
Magistrado del Supremo, diciendo 
que éste simpatiza con las grande 
corporaciones, y que aunque posee las 
virtudes individuales del ciudadano 
modelo, es opuesto al vicio y amigo 
que sean castigados los pequeños e x í 
raenes, no demuestra indignación 
frente al latricinio legalizado eu 
granide escala, que llevan á cabo la'3 
opulentas corporaciones industriales0 
PROBABLE PERDIDA 
-DE PX VAPOR 
San Juan de Terranova, Abril 26 
Ccnridérase probable la pérdida to-
tal del vapor inglés "Aurora." pesca-
dor de focas, que estaba tripulado por 
180 hombres, siete de los cuales ív.=, 
ron recogidos en alta mar y traídos 
aquí por el vapor "Beothie," de igual 
clase y nacionalidad que el Cáufragol 
Nada concreto han podido decir l^j 
hombres que se trajeron aquí y para 
saber deñnitivaraente si el "Aurcra" 
se fué ó no á pique, se está esperando 
la llegada de algútí barco ballenero. 
Mientras tanto se está temiendo qiie 
el "Aurora' se haya hundido de re-
sultas de una colisión con algún tém-
pano de hielo, en medio do una densa 
neblina. 
Los familiares de los tripulantes 
que quedaron á bordo del vapor con-
fían en que la demora de é s t e obedece 
á una descomposición de su máquina. 
Debido á la escasez de noticias y á 
la incoherencia de que adolecen las 
únücas. es imposible sacar en claro la 
suerte que haya cabido al "Aurora." 
ROOSEVELT NO SE RINDE 
París, Abril 26. 
Después de recibir hoy á una dele-
gación del grupo que apoya en el 
Parlamento le idea del arbitraje in-
ternacional Mr, Eoosecelt visitó el 
campo de aerostación militar y como 
invitado de la Academia Sportiva, 
presenció varios vuelos de aeroplanos. 
Esta noche concurrirá á un gran 
banquete que se dará en su honor, en 
la Embajada de los Estados Unido*. 
R E S T A B L E C r M i l E N T O DEL ORDEN 
Ohang-Shu, Abril 26. 
E l gobernador de esta provincia ha 
promulgado una proclama indicando 
que han terminado los desórdenes y 
ha quedado restablecida la t r a n q u i l i * 
dad. 
¡MU; LOS DAÑOS CArSADOS 
Estímase en des millones de pesos el 
valor de los daños que causaron los 
sublevados en las propiedades, corres, 
pendiendo la mayor parte á les ev 
tranjeros. 
RECLUTAMIENTO 
Lima, Abril 26. 
A la segunda llamada del Grobierno 
pidiendo tropas para aumentar el con-
tingente efectivo del ejército, han re1;-
pendido hcy varios centenares de 
hombres en e'sta ciudad y en la del 
Callao. 
rOXFERENTTA 
En Encargado de Negocios de los 
Estados Uuidos en esta capital ha con-
ferenciado extensamente cen el doc-
tor Porras, Ministro de Asuntos Ex. 
traníjeros. 
ACCIONES DE LOS 
FERPOC \RRILES UNIDOS 
Londres, Abril 26. 
Las acciones comunes de los Ferro, 
carriles U n i d o s de la Habana abrieron 
hoy á £ 8 3 1 / 2 -
COTIZACIONES DEL AZUCAR 
Los precios á que abrió hoy el mer-
cado azucarero son los siguiente?: 
Azúcares centrífugas, pol. 96, á 15s. 
Azúcar mascaoado, pol. 89. á ISs. 
Azúcar de remolacha d e la nueva 
cesecha, 14s. ^ d . 
VENTAS DE VAI^RES 
Nueva York. Abril 26. 
Ayer, lunes, se vendieron en la Bol-
sa de Valores de esta plaza 590,300 
bonos y acciones de las principales 
empresas que radican en los Estados 
Unidos, 
Resultados sorprendentes 
"Sr. Dr. Calrleiro;—Contestan Jo sil 
atonta carta, tongo el gasto do cení 
ficar que he recotado el Digestivo-
Caldeiro en muelias afecciones esto-
maoales. obteniendo giendpFe rosnlia-
dos sorprendentes en las gastralgias y 
en muchos casos entero-colitis, f 
envos rosu]tatlo> son rápul-os y po-
sitivos. Callao (Perú). 1U Julio. 1904. 
Doctor .lu;ni Eseiídefo:" Pedidío 
to;bs 1*3 íannaciíis.. Unico depósito 
en la Drbguería de Sarrá. 
o. 
Centro Asturiano 
S E C R E T A R I A 
SÜBáSTA PUBLICA 
Resnelto por ta. Junta Direrfiva ,,lJC 
f'i stmya en la guint? G&vadpnsa un fr ^ 
edificio para radiotorapin V i^0***0^ j,,"-
resuelto t'atnHta tme misma •. 
ta ae amplíen <l pabellón "Flanees ( •in" 
y la Capilla, --onformo con los plan^í1 > " 
mÁa flonimontos (pir forman los i'̂ P*5 ^ 
vos proyécfcs aprobados, de orden «î i / 
ñor presidente p. s.. Sé conVXKÍ»! 
dores para la subasta de dichas "'0,̂ t"'ift 
clones," que tendríT eTeí-tO Mi' el -snioti 
peeHfckríes de este CénUro puto la Pnec 
el 16"de Mayo pr6\iiii.--. á. la? 8 de la i ^ 
che. - W * n-
Los planos, memorias,' W***^8- ¿ t a -
diriones y modelos de moposicit<'n. e- _ 
rkn de manifiesto en esta Serretarta ^ 
dos los días h&biles de nna k etnco 
tarde, 4 la disposición de cuantas P61^ 
ñas. deseen examinarlos, admitl^ndeíc 
propnsleiones que se presetitpn. ,.| 
E l acto de la subasta s*rA púhllcé, ^ 
último día de los se'iMlaO' s. Ha*"* ^ 
"< h(« en punto de la noche, tanibie^ p, 
mitirán proposiciones. 
Habana, 26 de Abril de 1?1<̂  
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[(imbo be España UNA TARDE EN AL 
A B R I L 
AltAinira. en Alicante.—Una meda-
lla.—Grandiosa despedida.—Llega-
¿a á Madrid. 
Alicante 9. 
¡TI Alealde entregó á Altamira una 
[¿j^ciosa medalla conmemorativa del 
j^cnaje que Alicante le ha tri'buta-
0̂]J{Í medalla es de oro; •en el anver-
.( tiene el escudo de la ciudad orlado 
plumas y en reverso una inscrip-
ción con la dedicatoria "Alicante, Ti 
?n hijo predilecto Rafael Altamira, 
j^sfá fundida en ]Madri<i y es origi-
nal del escultor alicantino D. Vicente 
B&ñul̂ . 
Altamira dará en Madrid tres con-
fer^ncias: una en el Ateneo, otra en 
Universidad y la otra en la Unión 
j'pproamerkana. 
¡Ha manifestado públicamente su 
agradecim-iento al homenaje que le 
tributó Alicante entero. 
Alicante 9. 
f,n el correo ha marchado á Madrid 
Pl señor Altamira. 
Una hora antes de la salida del tren 
se erraron los comercios y los esta-
,blecimî »'tOÍ!-
•La despedida fué grandiosa é impo-
nente. 
Bn la estación se hallaban las auto-
ridades, corporaciones, isociedades é 
inmenso gentío. 
Al llegar á la estación fué aclama-
do. 
Altamira, con frases de gratitud y 
emoekmadísimo, se despidió de Al i -
cante y dijo que no olvidará .nunca el 
homenaje de sus paisanos, qwe le con-
movió hondamente, Dió un viva á 
Alicante, que fué contestado caluro-
samente. 
Los aplausoos eran estruendosos é 
incesantes los vivas á Altamira, á la 
Tniversidad de Oviedo y á España. 
Todos deseaban estreohar la mano 
del ilustre alicantino. 
Al partir el tren se desbordó el en-
tnsiasmo y miles de -personas le acla-
maron. 
El Alcalde y los representantes de 
los Centros entregaron ramos de flo-
res á la esposa de Altamira. 
Es imposible calcular el gentío de 
todas clases sociales que acudieron á 
despedirle. Hasta el límite de la pro-
vincia le acompañan Comisiones y 
amigos. 
En la estación, el Orfeón Alicantino 
cantó el himno "Viva Alicante." Al -
tamira se abrazó al estandarte del or-
feón y dijo que abrazaba á todos los 
orfeonistas y al pueblo de Alicante. 
El espect-ácario resultó íhermosísimo. 
Momentos antes de partir el tren di-
jo Altamira: 
—Xo puedo deciros adiós ¡porque os 
llevo á todos dentro del corazón, en 
lo más íntimo de mi ser. Adonde va-
ya os llevaré siempre fuertemente en-
lazados con mi espíritu. 
Una gran ovación ahogó la voz de 
Altamira. En nombre de la Universi-
oad de Oviedo y Asturias gritó " ] V i -
ra Alieante! ¡Viva España!" 
El concejal republicano señor Guar-
diola Ortiz dijo que la muchedumbre 
pedía que el Apuntamiento envíe á la 
I'ti i veleidad de Oviedo, en nombre del 
pueblo de Alkante, una lápida que 
perpetúe allí, en mármol y bronce, el 
^Titusiasmo que se ha sentido aquí por 
el sabio catedrático. 
La gente encendió cerillas y con 
l̂las iluminó fantásticamente la esta-
ción. 
El tren salió lentamente, para evi-
tar desgracias. 
Tx)s estudiantes saludaban con sus 
estandartes. 
La ovación se prolongó hasta desa-
parecer el tren. 
Madrid 10. 
W ilustro profesor de la Universi-
dad de Oviedo D. Rafael Altamira. ha 
fresado esta mañana á Madrid, don-
^ se detendrá una semana para pro-
nunciar varias conferencias en el Atc-
"0o. en la Sociedad Ibero-americana y 
Qu algunos otros Centros de cultura, 
•̂erea de su reciente excursión por 
Amériea. 
En la estación del Mediodía espera-
ban hoy al señor Altamira numerosas 
personalidades catedráticos en su ma-
yoría, y la Junta Directiva de la So-
edad Iberoamericana, que felicitó al 
insigne maestro por sus merecidos 
tounfos en todas las Repóblicas del 
«ontinente. 
EN LA ESCUELA REFORMATORIA DE NIÑAS 
Hace ya algunos años, cuando las 
barbas augustas de Díaz Alum esta-
ban en todo su apogeo y era la Corte 
Correccional del primer distrito una 
verdadera delicia, trabé relaciones, pu-
ramente reporteriles, con una tal doña 
Ilemienegilda, natural del Peñón de la 
Gomera, muy aficionada á los excesos 
alcohólicos y que, al decir de don Fe-
lipe, había estado en Aldecoa una lar-
ga temporada. 
líecuerdo como si fuese ahora que 
pregunté al inolvidiible amigo: 
—Dígame, don Felipe, ¿qué es eso 
de Aldecoa? 
—^Ah! ¿pero usted no ha ido á Al-
decoa? 
—No, señor. 
—¿ Será posible t 
—¿Qué quiere usted? "Así están 
las cosas y . . . " 
—¡Basta! Yo voy á tener el gusto 
de llevarle un día. 
—¿Para que .me reformen? 
—No crea que estaría de más; pero 
hay el inconveniente de que pertenece 
usted al sexo feo. 
—Sí que me alegraría el ir, don Fe-
lipe. 
—Pues ya está dicho: Cuando quie-
ra no tiene más que avisarme y va-
mos. 
Pasaron días, semanas, meses... Pa-
só un año, dos años, tres años. Esa mi 
picara indolencia que todo lo deja pa-
ra mañana, me hizo aplazar la visita 
indefinidamente. Dejó de ser Juez don 
Felipe, acortáronse sus barbas, perdió-
se la animación, la alegría perdióse .y, 
con ambas, los propósitos míos de vi-
sitar la Escuela Reformatoria. 
Pero cátense ustedes que el domingo 
último se me mete entre ceja y ceja 
plantarme en Aldecoa como todo un 
hombrecito; cátense ustedes que me 
invitan á i r ; que me decido; y miren 
ustedes por dónde, cuando menos lo 
pensaba, -me encontré en el paradero 
del Cerro con un coche, subo á él, 
arrancan las muías y. por arte de ma-
gia, me zampo en los hermosos terre-
nos de la Escuela. 
La Madre Superiora, Sor Eufrasia, 
con una amabilidad sin alardes, dej(>-
me al cuidado de la Hermana San 
Francisco, encargada de enseñarme to-
do lo notable que en Aldecoa 'hallara. 
Y en verdad que no pudo elegir me-
jor cicerone ni más complánente. 
—Hermana San Francisco, ¿es pe-
cado preguntar mucho ? 
—Xo es pecado. 
—¡ Gracias! 
Entramos en la primera clase lla-
mada de San José, donde se educan 
las menores que allí están por faltas 
leves. Es una delicia el orden y la íti-
giene que observo en las aulas y dor-
mitorios. 
—Hermana San -Francisco, esto es 
un encanto. 
—Y eso que viene, usted en domingo 
y los domingos, como días de asueto... 
—¡ Cáspita!. . . 
—¿Eh? 
—¿Es pecado decir "¡cáspita," her-
mana ? 
—No. 
—Lo digo porque me admira que aun 
no lo encuentre del todo bien. 
—Podía estar mejor aun. Todas las 
muchachas que se educan en esta sec-
ción tienen, como en las demás seccio-
r eŝ  clases donde se las enseña de to-
do: á leer, escribir, contar, mecano-
grafía, labores... 
—Por supuesto, estos reclnsas serán 
las mejores en cuanto á conducta... 
—Indudablemente. Véalas usted. 
A la sombra de un árbol y en torno 
de una monja, escuchan con atención 
un cuento, humildes, alegres. 
—¿ Quién es capaz de decir que esas 
niñas entraron... ? 
—No cante aun victoria y resérvese 
i-ara cuando visite las otras dos clases. 
Enmudezco y me dejó llevar á la 
Sección Segunda, nombrada do "La 
Magdalena." 
Un griterío feroz. Una lluvia de mu-
chachas que se llegan á mí y me dicen 
al ver mi rostro sin pelos: 
—Sor San Franeiseo, jes cura? 
Sor San Francist-o les (liiv -ine sí y, 
bondadosamente, se va abrif-mlo paso 
entre el grupo de educandas que no 
cesan de repetir: 
—¡ Es un cura! ¡ Es un cura! 
Como en la clase número uno, todo 
está aquí en -perfectas condiciones de 
orden é higiene. 
has muchachas nos aturden con sus 
voces. 
—Hermana San Francisco, ¿quién 
os capaz de lidiar con ellas? 
—Nosotras. 
—Bien ganado se tienen el quinto 
cielo. ¿Y dice que aun hay algo peor 
que esto, hermanita? 
—Infinitamente peor. 
—Entonces yo creo que lo más 
práctico será que me ponga cota de 
malla. 
—No es preciso. A mí me quieren y 
me respetan todas. 
DEPORTIVA 
» » 
—¡Un beso, hennana! 
—; Otro á mí. Sor San Francisco! 
—¡A mí otro! 
Aquella colección de menores se aba-
lanza sobre la monja y la cubren de 
mimos. 
Yo me quedo sordo. 
— I Sabe ?—me dicen.—Hemos teni-
do función de teatro. 
Y me llevan á la sala de recreo. 
—; Muy bien!—exclama Sor San 
Francisco.—Han tenido fuución y no 
me han avisado. 
Las infelices chieuelas se discul-
pan. 
—No sabíamos. . 
—¿ Y qué comedia hicieron? 
—"La terquedad de una mujer," 
una obra muy bonita. ¿Quiere que la 
repitamos ? 
Yo digo que sí y. obedientes, en (m 
Üdis por tres representan la obra: Un 
matrimonio que tiene cinco huevos pu-
ra comer y no sabe como repartírse-
los. La esposa quiere tres; el marido 
¿lega SUS derechos de hombre. "Pues 
me inuji'o." exclama la mujer. "Pues 
muérete"—responde el marido. Lúogd 
traen la caja. Antes de enterrarla el 
esposo propone por última vez: 
"¿Quieres dos?" Pero ella uo cede: 
"Yo quiero las tres huevos." No hay 
otro recurso para salvarla de ía tum-
ba. El hombre se rasca la cabeza y por 
fin grita: "¡Cómete los eineol" 
Y se acaba la comedia enlrc aplau 
sos delirantes . 
Yo no contaba, con la huéspeda. 
Era el Santo de la Superiora y, con 
ese motivo, hubo una fiesta hermosísi-
ma á la que asistieron el señor Obispo 
de la Habana, el Superior de los Car-
melitas, el capellán de la Escuela de 
Aldecoa, Padre Burrieza y los Padres 
Caballero, Guezuraga y Rivero, y el 
Secretario contador del Correccional 
señor Espencer; las señoras Angelita 
de Cárdenas, Vázquez, Radillo y Oje-
da. cutre otras. Las señoritas Galvis, 
•Gran, Vázquez. Bolado. Espencer, que 
pasaron deliciosamente la maíincc 
viendo representar en el gran teatro 
de la Escuela número uno varias pie-
7as graciosísimas primorosamente in-
terpretadas por las niñas reclnsas. 
Yo tuve el placer de felicitar since-
ramente á la Madre Superiora Sor Eu-
frasia por su acertada dirección. Es 
verdaderamente maravilloso y merece 
ser conocido por los jueces que no lo 
conozcan este Asilo Correccional dón-
de se educan con todo esmero menos 
muchachas de las que debieran edu-
carse, debido á la apatía de algunos 
magistrados; donde se trata á las rc-
chisas con todo el eariño y considera-
ción posibles; donde aprenden a ha-
cerse buenas y útiles y de donde salen, 
sabiendo trabajar, colocadas, la mayo-
ría de ellas por las propias Madres del 
Bueu Pastor, 
En Aldecoa ha^ local más que sufi-
ciente para asilar doble número de asi-
ladas. El panorama es pintoresco y ale-
gre. Las muchachas disponen de am-
plio terreno ¡para recrearse en las ho-
ras de asueto. Ellas mismas cocinan, 
sirven á la mesa, arreglan las eamas. 
turnándose en todos estos quehaceres 
para, aprenderlos todos y de esta aa-
nera llegan á hacerse útiles disponien-
do de medios para ganarse honrada-
mente la vida. 
En la Escuela Reformatoria hay 
farmacia y crabinete dental. En fin, allí 
no falta nada, absolutamente nada, co-
mo no sea un poco de. interés por p«rte 
oe los jueces que., reacios é iguorarjt3s 
de lo que significa Aldecoa. se deciden 
á enviar de tarde en tarde las menores 
descarriadas. 
E. MORALES DE ACEVEDO. 
La conquista del aire: una proeza de Farman; el aviador Luis Gaudart en 
Madrid.—La Asociación general de Cazadores y Pescadores de 
íspaña. 
X na de las últimas proezas realiza-
das por los modernas hombres pájaros 
ha sido el brillante*'raid" efectuado 
hace pocos días por Farman en el aeró-
dromo de Beauce, situado á euatro ki-
lómetros de Etampes (Franeia). 
Farman se había inscripto para el 
premio de la Escuela Central, reserva-
do para el aviador que efectuase un 
vuelo de diez kilómetros en pleno cam-
po llevando á bordo un pasajero. 
En medio de una enorme rauehe-
dumhiT. que llenaba el aeródromo, el 
aviador invitó á Mmc. Duty á realizar 
el vuelo con él. 
Y en compañía de su viajera, Far-
man se elevó con su biplano, y, atrave-
sando el profánelo valle de- Arehe, pasó 
por debajo de Monerville, tomando tie-
rra, sin incidente alguno, á 11 kilgme-
tros del punto de partida. 
La vuelta al aeródromo la realizó 
también por los aires, siendo recibido 
f or los espectadores en medio de calu-
rosas ovaciones. 
Desde hace días encuéntrase en Ma-
drid dónde téhíá que efectuar algunos 
vuelos el aviador francés Louis Gau-
dart, quien se sirve para sus ascensio-
nes de un biplano Voisiu. 
Muy joven, pues sólo cuenta veinti-
cuatro años de edad, tiene el título de 
ingeniero por la Escuela Centíal de 
París, y es en la actualidad director 
técnico y profesor de pilotos en el ae-
ródromo de Juvisy (Francia). 
Gaudart, que pertenece á una dis-
tinguida familia francesa, es un verda-
dero "sportman," posee una vasta 
ilustración, y desde que se inició la 
aviación ha realizado en Francia y en 
Bélgica grandes vuelos, que le han lle-
vado á ocupar un preferente puesto 
entre los campeones de la conquista del 
aire. 
El secreto de estos arriesgados vue-
los no estriba más que en el profundo 
conocimiento que puede tener de un 
aparato quien, como Gaudart, por su-
carrera y sus estudios, domina la téc-
nicá del aeroplano y no ha menester, 
ni en tierra ni en pleno vuelo, la ayu-
da del mecánico para que le resuelva 
duda alguna. Por si esto fuera poco, 
el que hoy podemos llamar el único 
campeón de la aviación en España es 
un joven que ha dedicado la mitad de 
sus años á todo género de "sports," 
alcanzando en la motocicleta y en el 
automóvil señalados triunfos cuando 
|ia asistido, por mera atracción, á con-
curses importantes. > 
El último vuelo realizado por Gau-
Partidos y quinielas que se juga-
rán, ihoy martes 26 de Abril, á las 
ocho de la noche. 
Primer Partido á 20 tantos, entre 
blancos y azules. 
Segundo partido á 30 tantos, entre 
blancos y azules. 
Después do cada partido se jugará 
una quiniela. 
NOTAS—No se -"ñas pa. 
ra salir del edificio. 
Una vez jugados 15 tantos del pri-
mer partido, no se devolverá la entra-
da si por cualquier causa se suspen-
diese el juego. 
darl en Bareelona puede, sin género 
de duda, calificarse de acontecimiento 
internacional en la ciencia de la atía 
ción, pües los hermanos Wright han 
preconizado como "summum" de in-
trepidez el volar sobre las ciudades, y 
sólo en cont ados casos ha habido quien 
se atreva á realizar esta proeza, como 
d Conde de Lambert. que dió una 
vuelta alrededor de la torre Eiffel, me-
diante la apuesta de 25 pesetas,̂  y el 
aviador Paulhan, que voló también so 
bre Chalons. 
Oaudart, sin otro estímulo que el 
ponerse á la vista del público, dicho 
día voló sobre la ciudad de Barcelona, 
describiendo en sus distintas evolucio-
nes una trayectoria de 45 kilómetros 
en cuarenta y un minutos. 
Ei audaz «viador, en medio de una 
enorme multitud, que ocupaba el Cam-
po de la Bota, á las cinco y media 
de la tarde tomó asiento en su biplano, 
y, puesto en marcha el motor, se des-
liz/) rápidamente unos metros, ascen-
diendo en seguida el aparato y viran-
do en dirección al mar, sobre el que 
pasó, majestuoso y veloz, á una altura 
de 160 metros: atravesó los poblados 
de -San Adrián de Besós, San Andrés 
y San Martín, y virando rápidamente 
hacia el casco de Barcelona, ganando 
siempre altura, llegó frente á la Puer-
ta de la Paz, causando la admiración 
cié las personas que paseaban por la 
Rambla de Santa Mónica y paseo de 
Colón, regresando al Campo de la Bo-
ta, donde, después de describir otra 
vuelta magnífica en la pista, tomó tie-
rra, en medio de las calurosas manifes-
taciones de entusiasmo del público. 
La "Asociación General de Cazado-
res y Pescadores de España" ha orga-
nizado una Exposición canina, que se 
celebrará en Madrid en la segunda 
quincena del próximo mes de Mayo, en 
el Parque del Rastro. 
La importancia de este Concurso, 
excusado es- encarecerla, pues ha de 
poner de manifiesto que España, que 
lia tenido siempre notables razas cani-
nas, las conserva en condiciones de 
competir con las del extranjero, don-
de han llegado á constituir una indus-
tria de consideración, y porque mos-
trará su cariñosa solicitud por tan úti-
les y simpáticos animales. 
En la Exposición serán tres los gru-
pos generales de perros: de caza, de 
guardería y de lujo, que se dividirán á 
su vez en diversas clases, que daremos 
á conocer oportunamente. 
MANÜEL L. DE LINARES. 
Provisiones 
Mercado monetario 
CASAS DE CAMBIO 
Habana, 2G Ab- i l de 1910 
A ias 11 de la mañana 
Plata española 98% á 98. 
Calderilla («n oro) 97 á OS 
Oro americano con-
tra oro español... K ^ X á i o a x p. 
Oro americano con-
tra plata española 10 P. 
Centenes á 5.3o en plata 
Id. en cantidades... á 5.36 en plata 
Luises á 4/27 en plata 
Id. en cantidades... á 4.28 en plata 
El peso americano 
en plata eapafiola 1.10 V. 
Awl 26. 
Precios pagadioe hoy por los si-
guientes artículos. 
Aceite de olivas. 
En latas de 23 Ibs. qtl. $13.00 á l&V* 
En latas de 9 Ibs., qtl. k 15.00 
Em latos de 41/4 Ibs. qtl . á Wtyi 
Mezclado según clase, 11.00 k 11.*^ 
Arroz. 
De semilla á 3.10 
De canilla, nuevo y 
viejo 3.10 á 4.50 
De Valencia . . . . 4.% á %̂/% 
Almendras. 
Se coitizan de . . . . 34.00 á 35.00 
Bacalao. 
Noruega . . . . . . . lO.Vo á 11.00 
Escocia . . . . . . . £ U á 10.00 
í-Ialifax • á 5.00 
Robalo i á 5.00 
Pescada á 4.00 
Cebollas. 
Gallegas . . . . . . . . . No. hay. 
Del país á 20 rs. 
Frijoles. 
Oe Méjico y del país 
Negros .• á 5.V2 
•Blancos gordos . . . . 5.% á 
Jamones. 
Ferris. qutl., . . . . 2 5 ^ á 26.00 
Otras marcas . . . . 23.00 á 24.00 
Manteca en tercerola. 
De primera 16.^ á 17.00 
Compuesta 12.Vi á lo.1 £ 
Patatas. 
En barriles . á 2.75. 
En sacos del país, qtl., á 17 rs. 
Tasajo. 
Se cotixa. despunta-
do, quintal . . . . á 6,% 
Surtido, arroba, . . 24 rs. 16.0|0 D. 
Vinos. 
Tintos pinas, según 
marcas, de 62.00 á 65.60 
M o v i m i e n t o m a r í t i m o 
EX C I E X F U E G O S 
Procedente de New York pntró en puerto 
ayor tarde el vapor cubano "CienfueBos." 
conduciendo carga general. 
EL O L I Y E T T E 
Con carga, correspondencia y 59 pasaje-
ros, entró en puerto en la mañana de 
hoy el vapor correo americano "Olivctte," 
procedente de Tampa y Cayo Hueso. 
E L JULIA 
Hoy entró en puerto el vapor cubano 
"Julia," con carga y 8 pasajeros, proce-
dente de Puerto Rico y escalas. 
EL MERIPA 
Para Vcracruz salló ayer el vapor ame-
ricano "Mérida," con carga y pasajeros. 
E L MEXICO 
Hoy se hará a la mar el vapor america-
no "México," llevando carga y pasajeros. 
ÉL CtíALMETTE 
E l vapor americano de este nombre sa- , 
le hoy para New Orleans, llevando carga 
general y pasajeros. 
ESPERANDO ORDENES 
E l vapor inglés "Witenbcrg"' llegó en la 
mañana de hoy frente á. este puerto para 
recibir órdenes de su consignatario en esta 
plaza, señor Luis V. Placé. 
Vapores de travesía 
SE ESPERAN 
-Excelsior. New Orleans. 
-Manuel Calvo. Veracruz y escalas. 
-Portreath. Buenos Aires y escalas. 
-Louisiane. New Orleans. • 
-Catalina. New Orleans. 
-Alfonso X l t Bilbao y escalas. 
-Montserrat. Cádiz y escalas. 
-Esperanza. New York. 
-Morro Castle. Veracruz y Progreso. 
- L a Champasrne. Saint Naralre. 
-Caledonia. Hamburgo. y escalas. 
-K. Cecilie. Hamburgo y escalas. 
-Havana. New York. 
-Santanderlno. Liverpool y escalas. 
-Albingia. Tampico y escalas. 
-Chalmette. New Orleans. 
-Cayo Largo. Amberes y escalas. 
-Norderney. Bremen y escalas. 
-Rheingraf. Amberes y escalas. 
-Dronnlng Olga. Christiania. 
-Pilar de Larrinaga. Liverpool. 
-Mérida. Veracruz y Progres.» 
-Pío IX. Barcelona y escalas. 
-Caróni. Amberes y escalas. 
-La Champagne. Veracruz. 
-Guatemala. Havre y escalas 
-K. Cccllic. Tampico y Veracv 
-Alfonso XIII. Veracruz y escalas. 
-Conway. Amberes y escalas. 
SALDRAN 
-Manuel Calvo. N. York y escalas. 
-Saratoga. New York. 
-Louisiane. Vigo y escalas. 
-Catalina. Vigo y escalas. 
-Esperanza. Progreso y Veracruz. 
-K. Cecilie. Veracruz y Tampico. 
-Alfonso XIII. Veracruz y escalas. 
-Montserrat. Colón y escalas. 
-Morro Castle. New York. 
•Excelsior. New Orleans. 
•La Champagne. Veracruz. 
Albingia. Vego y escalas. 
-Havana. New York. 
-Rheingra/f. Boston. 
-México. Progreso y Veracruz. 
-Mérida. New York. 
-Hannover. Corufta y escalas. 
•La Champagne. Saint Nazalre. 
-Guatemala. Progreso y escalas. 
-K. Cecílie. Corufía y escalas. 
















































Puerto de la Habana 
BUQUES DE TRAVESIA 
ENTRADAS 
Día 25 
De New York en 6 días, vapor cubano 
Clenfuegos, capitán Lambert, tonela-
das 1748, con carga general, consitr-
nado á Zaldo y Ca, 
Día 2tí 
De Tampa y escalas en 8 horas, vapor 
americano Olivetto. capitán Turncr, 
toneladas 1678, con carga y 59 pasaje-
ros, consignado á G. Lawton Childs 
y Compañía. 
De Puerta Rico y escalas en 8 días, va-
por cuban-i Julia, capitán Vaca, to-
neladas 1811., con carga y 8 pasaje-




Para Canarias, Coruña. Vigo y escalas, va-
por uruguayo Brasdiño. 
Día 26 
Para New York vapor americano México. 
Para New Orleans vapor americano Chal-
mette. 
Para Tampa y escalas vapor americano 
Olivette: 
Para Masa Point goleta inglesa Cathcrinc. 
BUQUES PÉffPACHAjDGS 
Día 25 
Para Knlghts Key y escalas, vapor ame-
ricano Mascotte, por G. Lawton Chiles 
y Compañía. 
20 pacas, 99 tercios y 94 bultos tabaco. 
04 bultos provisiones. 
Para Veracruz vapor americano Mrido., por 
Zaldo y Ca. 
1 cajá dulces. 
5 sacos papas. 
20 id. cebollas. 
50 id. almidón. 
Para Mass Point goleta inglesa Catherine, 
por Salvador Prats. 
E n lastre. 
Ig^mejor cristalería del mundo, 
la más fina ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
E N 
L A A M E R I C A 
Gaiiano 113. Teléfoco 1533 
á precios de cristalería corriente 
ep su único depósito, Galiana 113 
le conviene v i s i t a r es ta c a s a donde e n c o n t r a r á nn g r a n surtido de to jo !o mejor en loza, c r i s t a l e r í a , cubiertos, l á m p a -
ras , adornos de tedas c lases y objetos de f a n t a s í a , á precios excepcionalmente e c o n ó m i c o s . 
Visite usted LA fIMERICfl antes de hacer sus compras.-Galiano núm. 113. 
. ' . . . . . . . . . ' . c vm . 
T V i R I O DT5 L A MASINA.—Edición de la tardo.—Abril 26 de 1910. 
H a b a n e r a s 
Para el jueves se prepara un acon-
tecimiento artístico-social distinguidí-
simo. 
E n el Gran Teatro Nacional se efec-
tua rá una gran función en honor de 
los . autores de la ópera cubana Dolo-
rosa, señores Federico Uhrbac-h y 
Kdnardo Sánchez de Fuentes. 
E l grandioso esfuerzo realizado por 
ambos distinguidos caballeros, ha de 
•"erse premiado por las simpatías de la 
sociedad habanera de la •que son miem-
bros estimadísimos, concurriendo á la 
función en su honor acordada. 
Un grupo de damas de nuestro gran 
mondo, presidido por la dwmísima es-
posa del honorable Presidente de la 
República, señora América Arias de 
Gómez, patrocina esta fiesta homeu.'ijo 
á los señores Uhrbaeh y Sánchez de 
Fuentes, que han realizado una obra 
magna en nuestro ambiente anHa^ííc-
tico. 
Forman la comiíión patroc'.na^ora 
las siguiente^: damas : 
Señoras : Rosa Echarte de Cárde-
nas. Petronila Gómez de Meucía. f ia-
ría Luisa Sánchez de Ferrara, Lola 
Rodríguez de Tió. Felicia [Mendoza de 
Aróstegui. Lola Valcárcel de Echarte, 
Ametta Blanco de Fernández de Cas-
tro, Rosalía Abren, señora de Nodarse. 
señora Ruiz de González. Nieves Mar * 
Pérez Chaumont de Truffin, B l m 
Marcaida de Cabrera. Leopoldina Luis 
de Dolz, Dulce María P. Ricart de 
Sánohez Fuentes, Enriqueta García 
viuda de Pujol, señora del Ministro de 
España, señora de Gómez Mena. Dnl-
c>. María Borrero de Luján, Rosalía 
Uhrbaeh de Ñuño. Serafina Cadaval 
de Alfonso, Eloísa Giquel de Maraglia-
no, Herminia Alonso de Rivero, Ama-
lia Zúñiga de Alvarado, Isabel Mai ty 
de Varona, Dolores Andró de del Jun-
co. Rosario Fernández de Morales, 
Mercedes de Armas de Lawtou. Mar-
quesa de. Larrinajra. Condesa de L0-
reto. Aurelia Castillo de González, 
Blauehe Z. de Baralt. Laura G. de r/a-
yas Bazán. Esperanza Cantero de 
bvies, Alejandrina San Martín de 
l\-ña. 
Otras damas no menos dtstingnidns 
pres tarán su concurso á la fiesta. 
E l programa tendrá grandes pjicien-
les, eutre los que figuran, un número 
tle cauto, de Andrea Chenier por Faco 
i t ruáudez Domiuicis, y números por 
la Banda Municipal. 
También, y por iniciativa del maes-
tro Tomás, un ejemplar aquí raro que 
SP entusiasma con los triunfas de sus 
; opipañoros los artistas, se organiza un 
lu'Bcpifete en honor de los autores de 
Doloroaa. 
Le s^'Mindarán los artistas y literatos 
de nuestra capital. 
Bien lo merece. Uhrbaeh y Sánchez 
de Fuentes. 
Un amigo bien distinguido, eil señor 
Rafael -T. F.isalba. caballero cultísimo 
que ha desempeñado con gran éxito el 
importante cargo de Encargado de Ne-
gocios del Uruguay en Cuba, embarcó 
ayor w el vapor uruguayo Brasileño, 
acompañado de su distinguida esposa 
señora Cora Muro y sus hijas. 
Las simpatías que los esposos Muro-
Fosalba han creado en la sociedad ha-
banera, quedaron patentizadas, por la 
numerosa concurrencia que acudió al 
muelle á despedirlos, entre los que se 
contaban representaciones oficiales, 
diplomáticas, de la alta banca, del co-
mercio y sociales. 
Lleven viaje felicísimo los distinguí-
eos esposos. 
E l viernes se cumplen cinco años del 
fallecimiento del inolvidable composi-
tor Ignacio Cervantes. 
Con motivo tal, la Sociedad Filar-
mónica invi ta á sus socios y adictos, 
al profesorado músico de la Habana y j 
admiradores del malogrado maestro, | 
para que concurran CSP dia al Cernen- ; 
terio de Cotón para tributarle allí, un 
justo homenaje á su gloriosa memoria. I 
La gran Banda Municipal ha ofro- 1 
cido su valiosísimo enneurso que la So 
ciedad Filarmónica ha aceptado. 
Una nota de duelo. 
Refiérese al fallpeimiento de la res-
petable dama. Concepción Valdés y 
Arango viuda de Martínez Viñalpt. 
ocurrido ayer en su residencia del Ce-
rro. 
^ Lleguen á sus atribulados hijos Jo-
sé. Rafael y Luis, así como á sus nie-
tos, mi pésame más sentido. 
Esta tarde saldrá el cortejo fúnebre 
de la casa Cerro 57i B, (por Zarago-
za), 
Los apreciabl'-'s esposos licenciado 
señor Federico Edelman y señora Ade-
laida Baralt. han trasladado su resi-
rancia á la casa de lii calle 11 número 
53. en el "VVdado. 
Los miércoles recibirán á sus amis-
tades. 
E l Ch(.h Eatradtnse celebrará el do-
mingo próximo una mativt'r bailable 
en el Ttialro Xogueras. de Maria/iao. 
E l referido teatro está inmediato al 
paradero del Bajuna Cenlral. cuyos 
tranvías salen del Arsenal á todas ho-
ras. 
* * 
Esta noche, en el Salón-Teatro de 
Güines, tendrá lugar ima. velada en 
honor del gran poeta español Salvador 
Rueda. 
E l programa ya lo ha publicado el 
DIARIO repetidas veces. 
La Sociedad Casina ofrecerá el do-
mingo una j i r a campestre en los jar-
dines de La Tropical, sitio denominado 
L a COpula. 
Su Presidente, señor S. Miguel, tie-
ne la cortesía de invitarme. 
Gracias. 
Los conciertos de Bonci. en Payret. 
han de revestir un soberbio aconteci-
niiento social y artistico. 
E l abono ha sido cubierto totalmen-
te, al extremo de no quedar un solo 
palco ó grillé disponible en todo el tea-
tro y sólo muy pocas lunAtas. 
Con Bonci viene una cantante. A l -
ma Gluck. que ha sido la favorita del 
smart-set de New York, durante el in-
vierno pasado. 
Además de haber sido una de las 
cantantes elegidas para actuad en el 
aristocrático New Theatrr. tomó par-
te en numerosos actas musicales en los 
salones de familias tan distinguidas 
como los Vanderbilt, los Belmoní., los 
Astor, etc., y en los famosos Offer-
noons del Wald-osf Asforia. 
Su belleza y elegancia han de con-
tr ibuir también á que la gran cantante 
obtenga las simpatías de la buena so-
ciedad habanera. 
•vnoTTKi. ANGEL MENDOZA. 
PRIMERA COMUNION 
Estampas para recuerdo de este d ía ; 
la única casa bien surtida. Librería de 
Nucs-tra Señora de' Belén, Compórtela 
141. 
ta muy bien á la part i tura: ella canta 
con mucho arte y 'buen gusto." 
Bueno es advertir que para estos tres 
conciertos están tomados todos los 
palcos y grillés. De las dem'ás locali. 
dades quedan muy pocas, las cuales se 
pueden adquirir en la Contadur ía de 
4' Pa y r et.' 
J L O N G I N E S 
FIJOS Q.OMO E l SOL 
D E 
C U E R V O Y S O B Ü S & O S 
M u r a l t a 37 :2 A . a l t o 
Teleíono 602, Telécrrato: Teodomiro 
A p a r t a d o 6S(> . 
BBLA GUARDIA RURAL 
A S A L T O 
F.n H raniino Ta Fe. t érmino do L a s Mar-
tfnaz, filé asaltado en el día de ayer el 
, con<2nbtt>r ür correos, por un hombre pertc-
i'frienie á. lu raza nepra, vestido de guar-
j dia rur;il. el cual llevaba la ropa muy su-
cía, t e n í a uná gorra negra é iba armad* 
de r i f le 
R l T e tiente Fraitcisea FernAndez de L a -
ra. ár- la Guardia Rural , se halla en perse-
cu£ idn de este individuo, hab iéndose dado 
las á rc tónes oportunas á. todos lo? Pues-
tos de la Guardia Rura l l imítrofes , para 
cu e cooperen & la persecuc ión empren-
dida p .r el Teniente L a r a y personal A 
sus órdenes . 
IMPRESIONES TEATRALES 
P E P I T O A R R I O L A 
Y a está de nuevo cutre nosotros el 
srenial pianista, gloria de Kspaña y del 
arte universal que ha hecho famoso sa 
nombre desde Su más tierna edad. 
ÍEI prestigrioso Centro Gallego or-
írauiza una magnífica tiesta en honor 
del insigne galleguito. la que se verifi-
ca rá seguramente el viernes en el Na. 
cionaL 
Los españoles rendirán esa noche 
un merecido íhomenajf' de. adinirtyeión 
y cariño á la adoraihlc criatura asom-< 
hro de todos los públicos y encanto 
de los aficionados al divino arte. 
Ya daremos m!ás detalles de la gran-
diosa fiesta que se prepara por entu-
siastas elementos de la colonia españo-^ 
la, en lionior de Pepito. 
B o S c T 
E n Payret se están haciendo los úl - ' 
timos preparativos para los tres con-, 
ciertos " B o n c i " que han de efectuar-
se los días 5. 7 y 9 de Mayo. 
Diehos conciertos revest i rán grán 
importaueia, no tan sólo por tratarse 
del " d e b u t " de un tenor eminente, 
sino porque oiremos al mismo tiemp;» 
á nna de las jóveniís "estrellas' ' de U 
gran compañía d'd ""Metropolitan" 
de Nueva York, ó sea Mlle. Alma 
G'luek, artista que por sus propios mé-, 
ritos se ha hecho una reputación en vi. 
diablo y ha saibido captarse las simpa-! 
t ías del público y de la prensa ñor re-' 
a mericana. 
E l "New York Times," en un ar-
tículo publicado, en 4 de Febrero de 
este año, dando cuenta del estreno de! 
"•Stadella," dice: | 
" U n a de las partes mejor cantadas 1 
anoche, fué la de "Leonor ." L;i puraj 
y l ímpida voz de .Vlma Gluck se adap-j 
GEOHIOA DE POLI0IA 
LA C U A POR 
COMHRÁCIONitA REBELION 
Un informe 
Anoche, á última hura, el Juez es-
peoijEÜ rccilvi'j un informo de la Jefa-
tura de la policía secreta, por el que 
el Subinspector señor Jorge Herrera 
hoce saber que debido á sus investiga-
(•:.mes ha logrado inquir ir que la aso-
ciación de "Negros Criollos" que se 
dice estar funcionando cu la calzada 
de Vives esquina á San Nicolás, no 
existe en dicho lugar, pues sólo en el 
•número 302 de la citada calzada se 
encuentra establecida uña sociedad 
de socorros mutuos para personas de 
color titulada "Sania Bárbara " le-
gabnente estaiblecida, pues está ius 
ciipta en el Gobierno Provincial, for 
manilo su Directiva los individuos sí 
gu iea tés : Presidente, el Sr. Isidoro 
Sjindrino. vecino de la calle 23 núme-
ro 27; Telesforo Achón, Vicepresiden 
te, de Co.nsulado 145; Fernando Gue-
rra, .Seeretario, de San Nicolás 7; 
Eduardo G. Turí, Vicesecretario, de 
Estrella 112; Bernabé Mcnvial, Teso-
rero, de Gloria, y Juan Hernández, 
Vicetesorero, de Estrella 7. 
E n el vivac 
Los individuos conducidos anoche 
desde Bejucal y puestos á disposición 
del Juez especial, se nombran 'Cres-
cencio é Inocencio Pérez, Pascual 
O Reilly, Jacobo Estenoz, Bartolomé 
Santana. Blas Valdés Estenoz y Leon-
cio Milíán Oaivía, siendo acusados 
por el señor Juez de Quivicán de cons-
pirar en aquel pueblo. 
Todos ellos, como dijimos en nues-
tra edición de esta mañana, se encuen-
tran cu el vivac. 
Un registro 
El capitán de policía de la estación 
del Cerro, Sr. Pereira, cumpliendo 
mandamiento del Juez especial que 
instruye la causa contra Evaristo. Es-
tenoz y otros, por "Couspiracióo pa-
ra la rebel ión ," practicó un registro 
en la casa de vecindad de la calzada 
(Je Puentes Grandes doude varios in-
dividuos de la raza de color se reu-
nían para conspirar, sin que dieho re-
gistro diera más resultado que la ocu-
pación de ciiK'o ejemplares del perió-
dieo " P r e v i s i ó n , " cu la habitación 
que ocupaba el detenido pardo llamón 
fioddgu&z Rodríguez. 
En la haibitación en que se reunían 
los supuestos conspiradores no se en-
contró nada, pues estaba completa-
mente vacía. 
Un detenido 
La policía del Cerro detuvo ayer, a l 
medio día, en su doraicilio, al pardo 
Jósé Ignacio Cabrera, vecino d^ Santa 
Teresa entre Gravina y Ulloa, reparto 
de Aldecoa, ¡por ser.uno de los que to-
maban parte en las reunion-es secretas 
qu^ se han celebrado en la casa de 
Puente.s Grandc.s número 4. 
VA detenido quedó á la disposición 
del señor Juez especial. 
Instrucción de cargos 
El Juc;: especial señor Ponce, con el 
Secretario sjpíior Valdés Anciano, .se 
ha constituido esta mañana cu el v i -
1 I é l a s i m M m T m m 1 n M 1 
P r ó x i m a la é p o c a en que pasaremos nuestro B A -
L A N C E A N U A L , realizamos con enormes rebajas, 
como lo hicimos con igual ocasión el año pasado, todo cnanto podamos vender 
sin reparar en precio, de nuestra de nuestra colosal existencia. 
También llamamos la atención hacia la EXPOSICIOX DE S0MBR1T LA^ 
todas modelos de alta novedad, acabadas de recibir y que exhibimos acrnnWn^ 
en nuestras vidrieras.—Todo de alta novedad en ^mamiente 
LE PRINTEMPS, Tejidos, Sedería y Confecciones 
O B I S P O E S Q U I N A A G O M P O S T E L A 
M a n d a m o s m u e s t r a s de n u e s t r a s t e la s á todas las DersonaQ* t . 
l a I s l a nos l a s p i d a n ; p e r o l e s s u p l i c a m o s que n o s e x u l i o u e n h i « » V,ie ol , n t e r t o r «'e 














vac para instruir de céhogúa á los ocho 
individuos cuya situación aun no se 
ha resuelto. 
EN U N A P O S A D A 
E l negro Gregorio Issaai Campo Alepre, 
vr ino de la Calzada del C f r r o 43?, se 
p r ^ s T i t ó ayer en la sexta K s t a c i ó n de Po-
licía , manifestando que la noche an te r ior 
lia;)ía dormido en una h a b i t a c i ó n de la po-
sada establecida en B o l a s c o a í n 635, en la 
que t a m b i é n p e r n o c t ó o t ro Ind iv iduo b l a n -
co y que a l despertar é\ poi; la m a ñ a n a , 
n o t ó que su c o m p a ñ e r o de h a b i t a c i ó n ha-
b í a desaparecido l l e v á n d o l e sus ropas, los 
zapatos y sombrero, todo lo que est ima 
en 1G pesos. 
P I C A N D O PIEDP.A 
E n el p r imer centro de socorros fuó asis-
t ido ayer el negro Francisco Arango . re-
sidente en M a r q u é s G o n z á l e z n ú m . 4. de 
una her ida contusa en la r e g i ó n m o l a r ' i z -
quierda, de p r o n ó s t i c o leve, que s u f r i ó ca-
sualmente a l estar picando piedras, sa l -
tando una de é s t a s c a u s á n d o l e el d a ñ o que 
sufre. 
E l hecho o c u r r i ó en Glo r i a entre A n -
peles é Ind io y el lesionado q u e d ó en sa 
domic i l io por contar con recursos para su 
asistencia m é d i c a . 
C I C L I S T A L E S I O N A D O 
A l t r ans i t a r montado en bicic le ta por l a 
calle de San Rafael p r ó x i m o á la de A m i s -
tad, f l blanco J o s é F e r n á n d e z Cartaya, ve-
cino de Egido. 5, a l Salvar la b ic ic le ta un 
bache cue h a b í a én el medio de la calle, 
hubo de c á e s e , sufriendo por este hecho 
la f r ac tu ra del h ú m e r o izquierdo. 
E l F e r n á n d e z fué asistido en el hospi -
t a l de Emergencias, siendo cr.ilficada d i -
cha les ión de p r o n ó s t i c o grave. 
A C C I D E N T E POR I M P R U D E N C I A 
J o s é S á n c h e z F e r n á n d e z , vecino de I n -
fanta 14, fué asist ido anoche en el hospi ta l 
n ú m . 1, de una her ida contusa en l a r e -
g ión nasal y desgarraduras en ambas m a -
nos de p r o n ó s t i c o menos grave, que su f r ió 
casualmente e l bajarse de un t r a n v í a , te-
niendo l a desgracia de caerse. 
E l hecho ocu r r i ' i en In fan ta y San L á -
zaro, cuando a y n el carro estaba en m o v i -
miento . 
Q U E M A D U R A S 
A l caerse á un horno de la f á b r i c a de 
Cemento Almendares , su f r ió quemaduras 
el blanco Juan Medina Vega, el que i n -
g r e s ó en l a casa de salud L a P u r í s i m a 
C o n c e p c i ó n para su asistencia m é d i c a . 
L E S I O N A D O G R A V E 
E n la calzada de Pa la t ino tuvo l a des-
gracia de caerse de u n c a r r e t ó n de cuatro 
ruedas, que por dicha calzada c o n d u c í a el 
blanco A n t o n i o H e r n á n d e z G u t i é r r e z , su-
fr iendo lesiones graves en diferentes par-
tes del cuerpo. 
E l hecho ' fué casual. 
P o l i c í a del P u e r t o 
E n el centro de socorros de Casa P.lan-
ca fué asist ido Wenceslao E c h e v a r r í a y 
O r t í z , de Tina her ida contusa en el dedo 
pulgar de la mano izquierda, de p r o n ó s t i c o 
menos grave, que se c a u s ó t rabajando á 
bordo del vapor noruego "Trafa lgar . " 
C S A T L B I S / L A . 
Muchas personas de orden, de una y 
otra 'raza, han dicho que ya pasó la 
alarma y que todos sigilen tomando 
el licor de berro para los catarros, 
bronquios y pulmones. 
G A V Í ' A T I L Í I J A 
Nacional,— 
'"Si las Mujeres mandasen" irá es-
ta noche en primera tanda. 
La segunda será seceum doble, con 
i£!Etse es mi Hermanito" y "Pobre 
Baena.'' obra graciosísima donde tan-
to se luce María Conesa. 
Se suprime la tercera tanda, para 
continuar los ensayos de "Los Perros 
do Presa," zarzuela de gran espec-
tátenlo en cuatro actos, que pronto se 
es t r eñ i rá . • 
LOS ASUNTOS 
DEL m 
Con motivo de la gravedad y alar-
ma que circula, según rumores públi 
eos. los pa;dres de.familia han prohibi-
do á sus hijos salir á paseo y están 
en casa los niños retraídos á causa á?.l 
malestar general ocasionado por ifa 
•cuestiones del día. Sin embargo, po-
déis estar tranquilos que no hay no-
Tedad; el pueblo de Cuba es muy sen-
sato y sólo desea que nuestra. Repú-
ibliea sea. por siempre independiente y 
soiberana, pudiendo pues las mamas 
llevar á sus pequeños á "Venecia," 
juquéter ía , abaniquería, perfumería y 
objetos de fantasía sita en Obispo 
número 96, para que allí elijan artís-
ticos juguetes ó lindas muñecas vesti-
das á la última moda de París . 
^Venecia" es un estaiblccimienta 
nuevo que está á la altura de los prin-
cipales de Kuropa. donde podéis Ihfiepr 
vuestras compras, quedando siempre 
satisfechos.. "AVnec-ia." Obispo 90. 
Payret,— 
A cualquier hora tienen ustedes 
franca la entrada, pagando diez ceiv 
tavitos por sn luneta. 
Entre las películas que se, proyecta-
rán esta noche, figuran aleunas tM 
notables como "Hallado en el Mar ' 
"•Mater Dolorosa." " Martirios ^ d« 
Luís X V I I . " Corazón magnánimo" y 
"Don Carlos." 
Albisu,— 
" L a Cura de A m o r " es un nuevo fi-
lón para la empresa: todas las noches 
áé •lena el teatro, para admirar la 
.preciosa música y la brillante 'presen-
ta .-i ón de la nueva opereta. 
Esta noche, " L a Cura de Amor" y 
ctro ent radón. 
Cna buena noticia. 
H a sido contratada por la empresa 
lo notabilísima soprano Aida Goir 
za^ga. 
Poli team a,,— 
Mañana miércoles. 27 del actúaM 
dchutará cu H "Oran Teatro" el 
"Quinteto de la Comedia Española," 
que trae repertorio de obras en un 
acto de autores españoles é italianos, 
con decorado propio y lujoso atrezzo, 
Alte rnarán con la comedia las pelí-
culas y seguramente se estrenará el 
día del " d ¿ b u t " la magnífica cinta de 
Santos y Artigas titulada "Andrea 
Chenier." 
Los precios, por primera vez popu" 
lares en ese teatro: 20 y 10 centavos. 
Una animadísima temporada nos 
espera. 
Martí.— 
La nota saliente del programa para 
hoy. que nos manda el simpático y 
amable Rogelio Yara, representante de 
la popular empresa de Santacruz y 
Argudín. consiste en el estreno del 
proceso cómico-criminal en un acto y 
tres cuadros, original de A. Ledesma, 
titulado Timhirao en. garrote. 
La nueva obrita, á la cual el maes-
l'-o Simons ha dedicado unos cuantos 
iiúmero'5 musicales muy bonitos, irá a 
segunda hora, cubriéndose las tandas 
primera y tercera con los entremeses 
IJU Jaquetona y Üoij el dwhlo. 
En cuestión de pelát-ulas se estrena-
i'í esta nocHe una bella producción de 
Pathé titulada Los perros, nuestros 
amigos. 
E l quinteto Japónesita está ensayan-
do E l misterio de la aldea, obrita có-
mica del inagotable Reinóse. 
Actualidades.— 
El cuarteto "Los Bohemios" man-
tiene el interés en este salón-teatro, 
siempre tan favorecido. 
Se estrenará esta noohe en la segun-
da tanda la obra titulada "Arte y 
dinero," expresamente escrita para el 
cuarteto por nuestro ami-go y compa-
ñero en la prensa, señor Carlos Redón 
("Cortadillo." 
•En ensayo, la opere ta-bufa "Artu-
ro di Fuencarradi." 
Muy pronto, reaparición de Lydia 
Rostow. 
Alhambra.— 
L a primera tanda se cubre con Un 
error polhiñco, zarzuela de Serondo; á 
segunda hora irá Eegino en el Conven-
io, el éxito de la temporada, y para 
cubrir la tercera se ha elegido Los 
apuros de. Pepón, tres zarzuelas, que 
de seguro darán tres llenos. 
E n los intermedios couplets y bailes 
por la Petit. Rostow. 
Pronto: Los efectos del Comr.fa, 
zarzuela de gran actualidad de Villoch 
con decoraciones del gran Arias. 
C O L I M O R O J O 
A las ocho: L a aplaudida zarzuela 
Un Bobo Artista, por Aida di Gloria y 
el tenor Campos, Al final una pre-
ciosa vista cmematográfiea y el baile 
"Los siete velos," por la ovacionada 
danzarina francesa Lydie Erriep. 
A las nueve: Una magnífica película 
y el gran éxito de la temporada: X<z 
Princesa de la Peseta, por la aclamada 
tiple Amalia Sorg—la estrella de la 
compañía—Aída di Gloria y el tenor 
Campos. A l final nuevos bailes por 
la aplaudida Lydie Erriep. 
A las diez: la zarzuela "Academia 
Sicalíptica," por la siempre aplaudida 
Amalia Sorg y toda la compañía. A l 
final una vista cinematográfica, y el 
baile "Los siete velos" por la afama-
da bailarina francesa Lydie Errfcp. 
E l jueves estreno de Doloroso y el 
viernes debut de la bella Pepee. 
, ¡ ¡ S I N R I V A L ! ! 
J A B O N l a f l o r : 
ELABORADO CON . 
H I E L de V A C A 
ESPECIAL DE 
E d P l a n t é 
Blanquea u 
Conserva el Cutís 
DE VENTA E N TObAS L A S SEDERIAS 
ANUNCIOS Tmuiu.a MMUN.-,. 
c r t z : 
C 934 
Z t t l 
ANÜNCÍÜS VA1}I( 
Clínica de curación sifii¡ 
D R - r % 9 * d ( 
^TCS n. i 
En e»ta Clínica se cura , 
fas por lo greneral. y de J * «1 dí  10  "^' «Im. 
devuelve al cliente el dinero 5 N»7 
con lo que se estipule con; 
Conceptos gratuitos s u r * » ^ 
des poco afectas & mi 
obligan — con pena — 4 
ITMKIO. T e l é f o c o ; 8120. 
í>02 
P r c d u ^ l * 
POSTIZOS 
de todos los sistemas z i f \ 
truyen en el latorato3 
dental del 1 
DE. TABOáDEli! 
Las afamadas dentaduras ^ 
se construyen á toda perfeccj'] 
que deben preferirse por su «• 
comodidad, cuando el caso &e 
para ellas. 
Operaciones esmeradas. 
Todos los trabajos de absolut I 
rantía. 




¡¡QUE RICO ES!! 
S u pureza, g a r a n t í a , color, aroma I 
b o r . . . 110 t ienen r i v a l . . . 
De venta en todaB las bodegas J 
tifirio. D e p ó s i t o : J e s ú s del Monte SáBul 
rreo. Apar tado 1405. A. Agulló I 
3365 ' „. 
OPERARÍOSZAPáfi 
Se solicitan que sean práctico! 
tacones Luis X V . 
" B A Z A R I N G L E S " 
San Rafael é Industrii 
C 945 Ab ! 
i 
IMPOTENCIA — P E E D ID AB 
N A L E S . —SSTSS1LZDAD. J 
N K E E O . — R O T L I S T HSfiHUi] 
QUSBRADÜ&A& 
ÜABffalfc* d e l l f t l j d f l S i S , 
40 HABANA 49 
1031 JSJ 
I N Y E C C I O N " V E N U S ' 
P u r a m e n t e vegetal 
D E L D O C T O R R . D, LORÍ 
E l remefllo m i s ráplfi^ y s*gurj ti 
curación de la ponorrea, hlonorraiiito 
blancas y de toda clase de Sujos 
guos quo eean. 
De venta en todas las farmadu. 







2 o centavos 
24t-ll| 
A LAS DAMAS 
Gonr>v ^va Meneses, participa á si 
merosa clientela haber recibido de Pa-'!' 
mejor surtido para la confección de 
breros de !a es tac ión actual. 
Precios al alcance de todas las fortra 
CUBA 19. ENTRE 
C 11C 
O'REILIT Y EMPEll 
26t-lü 
CATEDRATICO DB UA tníiVBRSI0*1 
BRONQUIOS Y GARGAfíA 
NAJEUZ r oiuoa 
N E P T U N O 103 DB 12 á % t«j 
los dias excepto los domingos, 
aoltas y operaciones en el Ĥ P 
Mercedes lunes, miércoles y viera» 
las 7 de la mañna. 
971 
Dr. K. ChoffláT ^ 
•rratamiento especial de ^ñ}l*J,Jt 
medades venérea». —Curación rap.o* 
eultas de 12 á. C. — Teléfono 86«. 
LUE NIMEBO 40 
966 
ü i I t i c i O í 
e n u n G a b i n e t e dotado ^ u 
nos a p a r a t o s , l e harf ¿ gin^ 
r e c o n o c i m i e n t o veraa 
b r a r l e n a d a . c 
C o n los C R I S T A L E S c ^ i f 
s u V I S T A tóejora^- * I a d 
m e n t e y b e n d i c i r a > « • ' ,ia>' 
J o r c;isa de O P T I C A 
la H a b a n a . • n f l í 
ElAlMESBAg 
O B I S P O 5 4 , T E L E F C W i 
10̂ 0 
